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  امللخص 
ABSTRAK 
 العناصر الداخلية يف مسرحية الفرعون املوعود لعلت أمحد ابكثري
Unsur – Unsur Intrinsik dalam Drama  “Al-Firaun Al-Mau’ud” Karya Ali Ahmad Bakasir 
  
 Drama “Al-Firaun Al-Mau’ud” merupakan salah satu karya Ali Ahmad Bakatsir yang 
mengandung unsur – unsur Intrinsik yang sangat menarik untuk dibahas bagi peneliti. Unsur 
Intrinsik tersebut terdiri dari Tema, Tokoh Penokohan, Alur, Tempat, Amanah, dan Gaya 
Bahasa. Drama ini terdiri dari enam babak yang menceritakan tentang sepasang kekasih yang 
saling mencintai sampai akhirnya salah satu dari mereka menghianati cinta tersebut. Masalah 
dari drama tersebut adalah Bagaimana unsur – unsur intrinsik yang terkandung dalam drama 
“Al-Fir’aun Al-Mau’ud” karya Ali Ahmad Bakatsir ? 
 Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode kualitatif 
deskriptif dalam unsur drama tersebut. Kualitatif merupakan metode menginterpretasikan data 
– data yang telah ditentukan, kemudian data tersebut dikualifikasikan sesuai permasalahan 
yang ada di dalam penelitian ini. Deskriptif merupakan metode memaparkan atau 
mendeskripsikan data – data yang telah diperoleh secara rinci dan cermat. 
 Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis unsur – unsur 
intrinsik yang terdapat pada drama Al-Fir’aun Al-Mau’ud karya Ali Ahmad Bakatsir. Tokoh 
utama dalam drama ini adalah Bata. kemudian tokoh pembantu dan juga pendukung adalah 
Anbu, Sayruna, Nefrora, Fir’aun, Syeikh, Ifa, Amur, Bustani, dan Qabalah. Alur dalam drama 
ini adalah alur maju karena menceritakan secara urut dari awal sampai akhir kisah dan berakhir 
dengan kesedihan. Latar dalam drama ini bertempat di Lebanon, Mesir, dan Istana Fir’aun. 
Uslub atau gaya bahasa yang terdapat dalam drama ini adalah: Kalam Insya’i dan Kalam 
Khobari. Amanat yang dapat kita ambil dalam drama ini adalah untuk selalu menjaga hubungan 
satu sama lain dengan penuh tanggung jawab, dan kita selalu percaya pada orang yang kita 
pahami agar tidak dapat terpengaruh oleh hasutan orang lain. 
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أساسيات البحث   
 
 أ. مقدمة
أداب مبعىن ظرفان ا دب  مع من كلمة مبعىن الت د   أ   –أيدب  –ا دب من كلمة أصله أدب  
حفظ ا عار العريب  أخبارها  ا خذ من كل فن بطرف  ر د ن علوم اللسان أ  العلوم  ١مبعىن الظرفان
يف لسان العرب : ا دب أصله الدعاش  منه قبل للصنع  دعت الليه الناس  مدعا   2الةرعية هو ا دب ان
 3 مأدبة  ا دب الذي  تأدب به ا دب من الناسان
 ا دب نوعان الةعر  4الن ا دب أ  ا عماث ا دبية بنيا من عنصر ن: الداخلية  اخلار ية   
يد لعاطفةان مث النثر هو الكيم مرسل ال  تق النثرز, الةعر هو الكيم املوز ن املقفت الذي  صور ا
ابلوزن,  له مخسة أنواع هي : اخلطابة,  الر ا ة,  الرسالة,  القصة,  املسرحيةان  القصة تنقسم ال  أربعة 
 هناك تعر ف املسرحية أخر هي قصة متتلية تعرض  أقسام: احلكا ة, القصة, ا قصوصة,  الر ا ةان 
يث حوار  د ر بني  خصيات حمتلفةي  عن طر ق الصراع ببني هذا فكر  أ  موضوعا أ  موقفا من ح
 عتمد  ناح السرحية    ان 5الطور لينت ي ابن فراج ذلك التعقيدي  صل ال  احلاث ملسرحي املطلوبان
 علت قدر  املمثلني  احلوار علت تصو ر القصة  متثيل ا للحضور
املسرحية أ  الدراما كتب  من مجلة أحداث  رتبط بعض ا ببعض حبيث تس يل يف حلقات 
متتابعة تؤدي ال  نتيجة تؤخد من ا حداثان  هي تعتمد علت احلواري  هبذا تفرتق عن امللحمة  القصةي 
 افي سرد في ا  ال  صفي  ن  وهرها احلدث أ  الفعلان فمظ رها احلسي هو احلوار  الفعلي  مظ ره
                                                          
 5م(, ص : ١973لو ح معلوفي املنجد الوسط يف العربية املعاصر ي )دار املةرق : بر وتي  ١ 
 ١4-١3م(, ص: ١963أمحد الةا  , أصوث النق ا ديب, )القاهر : املكتة لتخضة ملصر ة, الطبعة السابعة,  2 
 ١4نفح املر ع, ص : 3 
4 Asep Abbas Abdullah, Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Arab, (Bandung ITB, 2007), hal 6  
5 Sukron Kamil, Teori kritik Sastra Arab Klasik dan Modern. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 54 
 

































  أما الوصف في ا فيعتمد علت  .املعنوي أ  احلد ث الدخلي هو الصراع النفسي  امسلك اخللقي
 .ان املسرحية هي  كل من أ كاث ا دابي   ال  كتحل ا داب بد هنا6مناظر املسرح
التعرف مسرحية مو ود يف عناصر, كان  العناصر اليت  رتابط بعض ا  بعض  عين العناصر الداخلية 
الداخلية هي العنصر الذي  بين الفن ا ديب نفس ه, ف ي املوضوع  ر اخلار يةان العناصر العناص
 الفكر ,  احلبكة,  الةخصية,  املوضوع,   سلوبان  أما العناصر اخلار ية هي أحد العنصر الذي 
  7تكون خارج الفن ا ديب   لكن ا تبىن القصة فيهان
 
ابكثري الكندي ي كات  ميين  الند نيسي ي  علي أمحد ابكثري هو علي بن أمحد بن حممد 
بدأ ابكثري  غوص يف عامله ا ديب من خيث  أصبح من ر اد ا دب الدرامي يف العصر العريب احلدان
الةعران مث الزدهر من خيث أتليف الر اايت  الدراماان حتفز أعماث ابكثري جمموعة متنوعة من اخلربات 
مواضيع خمتلفةان ابإلضافة ال  ذلك ي فإن ا عماث اليت  لدت  املعارف خيث حياته  دائًما ما حتمل 
من ا مدعومة أ ًضا بقراشات أدبية عربية قدميةان  من ا مثلة علت ذلك الدراما اليت حتمل عنوان "الفرعون 
 املوعود" اليت ال تزاث مرتبطة إبحدى القصص املصر ة القدميةان
غة "الةقيقان" اليت   دت مكتوبة ابلل لقد استوحت "ابكثري" هذه املسرحية من اسطور   
  مضموهنا  كةف عن  ١95٠ قد كتب ا عام  اهلرياطيقية علت  رقة بردي يف املتحف الرب طاينان
اال ضاع السياسية الفاسد  يف مصر    ظ ر لنا "فرعون" غارقا يف الفساد   عندما نصحه الكاهن 
ن بأ مبولد الفرعون املوعود الذي خيلص الناس م"عامو" ابلكف عن الظلم طرده اال ان الكاهن عاد ليتن
 8ااثمهان
لي أمحد مبوضوع "الفرعون املوعود" لع املسرحيةمن البيان السابق رغ  الباحث البحث يف  
 ر ,  احلبكة,  الةخصية,  املوقف,ابكثري ي بعناصره الداخلية ي أي من حيث املوضوع,  الفك
  ا سلوبان
 
                                                          
 97( ان ص 2٠١3أمحد ز د ن  غريهاان ا دب املقارنان ) احلكومية اإلند نسية : سورااباي,  6 
7 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogjakarta: Gadjah Mada University Press,2015) hal.30 
 
8 https://foulabook.com/ diakses pada Tanggal 19 Januari 2021 Pukul 13.45 
 

































 ب. أسئلة البحث
 البحث اليت سوف حيا ث الباحث اإل ابة علي ا ف ي:أما أسئلة 
 ون املوعود " لعلت أمحد ابكثري ؟ان ما هي العناصر الداخلية يف مسرحية " الفرع١
 
 ج.  أهداف البحث
 أما أهداف البحث اليت  سعت الباحث حتقيق ا فكما  لي :
 ابكثريان ان ملعرفة العناصر الداحلية يف مسرحية " الفرعون املوعد " لعلت أمحد١
 
 د. أمهية البحث
 ا مهية الباحث أن  كون هذا البحث له أمهية فكما  لي :
: هذا البحث تر و الباحثة أن  كون ألُز من ا اثر العلمية ا د د  الذي     ان ا مهية النظر ة ١  
ريب عتقّدر  صوله ال  حصيلة البحث ا حسن  سوف أن  كون مسامهة للعاش ا ديب  عاما  ا دب ال
خاصاان  بوسيلة هذا البحث أ ضا سوف  كون س ل لكل الطيب الذ ن تر د ن حيللوا ا دب  خاصة 
 يف دارسة أدبيةان
: هذا البعث سوف  كون مر عا  ترااث يف حتليل ا ديب لطيب كلية ا دب  ان ا مهية التطبيقية 2  
 ب يف قراش  القصةان خصوصا للطيب اللذ ن يف كلية اللغة العربية  أدهبا  الذ ن غر 
 
 ه. توضيح املصطلحات
  فّسر الباحث فيما املصطلحات اليت تتكون من ا صياغة عنوان هذا البحث,  هي :
 

































 : هي العناصر اليت تنبأ ا عماث ا دبية من داخل العمل  العناصر الداخلية يف مسرحية
 ا ديب نفسهان    
 : هو  احد من عد  نصوص درامية لعلي أمحد ابكثري ي مت   الفرعون املوعود 
 أعماثان 6مان  تكون من ١95٠أتليفه عام     
 : هو كات  ميين  الند نيسيي أصبح من ر اد ا دب الدرامي   علي أمحد ابكثري 
 يف العصر العريب احلد ثان    
 
 و. حتديد البحث 
 لي :الطارا  موضوعا فتحددته يف ضوش ما تركز الباحث حبث ا في ا  ضع   له لكي ال  تسع   
ي أمحد الفرعون املوعود لعل مسرحيةالن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو العناصر الداخلية يف ان ١
 ابكثريان
عون املوعد لعلت الفر  مسرحيةالن هذا البحث  ثب يف تعليم العناصر الداخلية الذي قد   دت يف ان 2
,  الرسالةان ع,  ا سلوبأمحد ابكثري عناصرها الداخلية  هي : املوضوع,  الةخصية,  احلكبة,  املوض
 الباحث يف هذا البحث التكميليان  سيبحثه
 
 ز. الدراسة السابقة 
ال دعت الباحث أن هذا البحث هو ا  ال يف دراسة قصة "الفرعون املوعود", فقد مرهتا  
ات  تعلم من ا  أيخذمن ا أفكاراان  سطر الباحث يف السطور التالية تلك الدراسات املاضية دارس
هبذف عرض خر طة الدراسات يف هذا املوضوع   البراز النقاا امليز  بني هذا البحث  ما سبقة من 
 الدراسات : 
 

































الفرد س" لعلت   ا  ال,  وستيسيا لينتريانينج سيند ر ي, "العناصر الداخلية يف مصرحية "عود 
 أمحد ابكثري )دراسة أدبية( حبث تكميلي قدمه لنيل   اد  يف اللغة العربية يف قسم اللغ
  العربية  أداهبا كلية ا داب  العلوم اإلنسانية  امعة سوانن أمبيل أإلسيمية احلكومية سوراابايي سنة 
 جية ملن جية البحث منمان سوف هذا البحث حبث يف العناصر الداخلية يف هذه قصة اب 2٠١9
التحليل   من جية البيان حيث أن أهدف ا هي املعرفة العناصر الداخلية يف مسرحية "عود  الفرد س" 
لعلت أمحد ابكثريي الذن خيلص أبدع الباحث من حبثه يف الفصوث املاضية  عين مو ود  العناصر الداخلية 
أبن  اانصر الداحليةان فكان اإلختالف ا لييف مسرحية "عود  الفرد س" لعلت أمحد ابكثري هي : الع
الباحث سيفّسر اهلدفان  أما هذا البحث خيتلف عن هذا البحث الذي  قوم به الباحث حيث 
مسرحية "الفرعون املوعود " من انحية العناصر الداخلية في ا اليت هو أغزر مجاال   الطارا مما تنا هي 
 .ذلك الباحث
دراسة (الثايني النداه فجواريت, "العناصر الداخلية يف مسرحية "مشح الن ار" لتوفيق احليم  
أدبية( رسالة  امعية قدمه للحصوث   اد  يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية  أداهبا كلية ا داب 
 يف هذا البحث مان  2٠١8 العلوم اإلنسانية  امعة سوانن أمبيل أإلسيمية احلكومية سوراباي, سنة 
حبث مسرحية مشح الن ار من ا دبي فكان اإلختلف ا لي أبن الباحثة ستبحث البحثة يف 
 مشح الن ار" لتوفيق احلكيمان"العناصر الداخلية يف مسرحية 
الثالثي رفيق  رتا أغوستيناي العناصر الداخلية يف الر ا ة "فتح ا ندلح"  ر ي ز دان )دراسة  
لنيل   اد  يف اللغة العربية بةعبة اللغة العربية  أداهبا كلية ا داب  العلوم  أدبية( حبث مت قدمه
مان  حبث  عن املوضوعي    2٠١8اإلنسانية  امعة سوانن أمبيل أإلسيمية احلكومية سوراابايي سنة 
الةخصيةي   املوضعي   ا سلوبي   الفكر ان هذا البحث  تفرق هبذا البحث الذي ستقدمه الباحثةي 
نه حبث عن العناصر الداخلية يف الر ا ة "فتح ا ندلح"  ر ي ز دانان مع أن هذا البحث سيبفسره  
 .الباحث يف نفح النظري أي يف العناصر الداخلية يف مسرحية " الفرعون املوعود " لعلت أمحد ابكثري
 )دراسة لينالربع, رفعة املود  , العناصر الداخلية يف ر ا ة "الر ل الذي آمن" لنجي  الكي 
أدبية( رسالة  امعية قدمه للحصوث   اد  يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية  أداهبا كلية ا داب 
 

































مان  يف هذا البحث  2٠١4 العلوم اإلنسانية  امعة سوانن أمبيل أإلسيمية احلكومية سوراباي, سنة 
 ن الباحثة ستبحث البحثة يفحبث ر ا ة "الر ل الذي آمن"  من ا دبي فكان اإلختلف ا لي أب
 لكنين يف هذا البحث  بحث أن  العناصر الداخلية يف ر ا ة "الر ل الذي آمن" لنجي  الكيالينان
 العناصر الداخلية يف مسرحية " الفرعون املوعود " لعلت أمحد ابكثري
اث مج اخلامح, أغي الفوزي, العناصر الداخلية يف فيلم " ابالث : سااللة بطل  د د "  مين 
)دراسة أدبية( رسالة  امعية قدمه للحصوث   اد  يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية  أداهبا كلية 
مان  يف هذا  2٠١9ا داب  العلوم اإلنسانية  امعة سوانن أمبيل أإلسيمية احلكومية سوراباي, سنة 
ث لف ا لي أبن الباحالبحث حبث فيلم " ابالث : سااللة بطل  د د " من ا دبي فكان اإلخت
سيبحث البحثة يف العناصر الداخلية يف فيلم " ابالث : سااللة بطل  د د "  مين مجاثان  لكنين يف 
 هذا البحث  بحث أن العناصر الداخلية يف مسرحية " الفرعون املوعود " لعلت أمحد ابكثريان
التفاق فاق أ  اإلختيفان  أما اف ناك العيقة الىت مو ود  يف هذه الرسالة ا امعية الما من االت 
من هذا البحث   الدراسة السابقة  عين من حيث من ج البحث, كل م  ستعمل من ج البحث الوصفي 
الكيفيان   من هذا البحث اإلختيف الباحث السابقة  عين الختيف من حيث اإلطار النظري 













































 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري
أربع فصوثان ا  ث عن ا دب  الثاين عن العناصر الداخلية  الثالث  قسم  البحثة هذا ال  
 عن املسرحية  الربع عن الكتابةان
 املبحث األوىل : مفهوم األدب
 عىنمب  مع من كلمةأداب مبعىن ظرفان ا دب  –أيدب  –ا دب من كلمة أصله أدب 
 ال ر   يف أن ا دب هو ا دب ا ّيد  حد ان  كل ما سواه  9الت د   أ  مبعىن الظرفان
 دبان فألدب الذن هو املعين املبتكر يف اللفظ الفصيح  التعبري املتني   سلوب البار عأفيلح 
  اخلياث الواسعان
 زّأج: ا دب الوصفي  ا دب اإلنةائيان أما ا دب الوصفي في  زش نا دب ال    وزّع
 ّزشأما ا دب اإلنةائي جي . عين اتر خ ا دبي  النقد ا دبي  النظر ة ا دبية ا  زشال  ليلة 
ديب : النثر ا   زئنيالنثر ا د  ال   ّزش جي 10 عين الةعري  النثري  املسرحيةان ا  زشال  ليلة 
ب مت اب دصطيح ا دب العريبي النثر ا دب احلقيقي  سالاحلقيقي  النثر ا ديب اخلياليبان يف 
مث  عن  ا دب اتر خ   ا دب نقد   ا دب نظر ةان  بنيفي أ  العلوم ا دبية اليت في ا الوص
 عين  أ ناسلة ال  لي  وّزشالنثر ا ديب اخليايل يف ا دب العريب احلد ث  ا دب اإلند نسي 
عن املسرحية  سيةرح  ١١الر ا ة أ  احلكا ة أ  القصةي  قصة قصر ةي  أقصوصيةي  مسرحيةان
 انفقط  ن البياانت   مصادرها يف هذا البحث هي يف مسرحية الفرعون املوعود
 
 املبحث الثاىن : بيان عن العناصر الداخلية
 باب اليلال هذا وّزشدبي   ا يف  ناس اهذا البحث الداخلية   أ بحث الباحث يف   
 لعناصر الداخليةانا أ ناس  ةرح العناصر الداخلية   الفصل الثاين  ةرح ث  ي الفصل اصلنيفال
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 تعريف العناصر الداخليةأ. 
ذا ه ان يف ن   ا دبية من داخل عماث ا بناش الالعناصر الداخلية هي ما  كون   
خلية حيث أصبح كل من عناصرها الدا دبية ا علت القيم اري   ف ديب ماث قد  كون العمل ا ا
بكة   حلوضوع   املالداخلية البارز  هي : االعناصر  من  حيدا ترابط بعض ا مع بعضان  
بحث ال تت يفانةي كل من ا سوف أي مز  اجملاوضع   املوعد   اامل   خاص   الةخصية ا
 .١2سرحت الداخلتملمن التحليل ا تت ا
  أحد  دب نفح العمل من ا تبين تعر ف أخر أن العناصر الداخلية هي اليت  يف  
 احلصيلة ةاش نهذا    ديب ماث ا ن ج  رتبط ابملدب   هذا ا دراسة ا يف يبكيرت ن ج الملا
ملوضوع   ا احلبكة العناصر الداخلية من موضوع   الةخصيات    بىنأدبيا أ ضا   حصوال
 ١3 ا سلوبان 
 
 أنواع العناصر الداخلية ب. 
 أ. املوضوع
الذى  كون الفكر  حا هو قواميوضوع لغة هو خاطر أ  رأي أ  فكر ان  أما اصطملا 
 انتنمينة الر ا ة
 يئا   تكلم التحدث فقطي بل  رغ  يف البد لو أن الؤلف ر ا ة ملا ألف عندما  
يا ان  كل حليحظة علت هذه املا يا  أ حلعيةة عن هذه املا يا   الما يفحلا حالة للقارئ الما يف
 خاطر ذلك املؤلفان  حالهوادث  أعماث  خص الر ا ة حلا
 مكنأ  ب  قصة قصري دائما أن تقوث  يعا  عين املوالف من هذه احليا  حىت  
 ١4خري هذه احليا ان  علمالةخص ا خر أن 
أعماث  وضوع يفملا ان  علت هذا ليو دالقصة يف  تضمن يالذ وضوع هو معنىنمل ا 
فقطي  عنيمل زاش من القصة ا ا ليح , ع القصةي  أن  ستخلص من مججيي يايلخلدبية ا ا
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 طبع أن  لو شعليهي   سرتالذى   لكنه ليح معىنالطلبع,  ابدد حين  وضوع مل لو  صع  ا
القرئنيان  عماث  دبية  ن  سّوم ال أساس من أاملوضوع مبعىن   سرتأ ضاان ال  لصر حاب وصر 
  ١5هانري صلكن املوضوع يف  راش القصة اليت تن 
 
  ب.الشحصية
أ خاص خياليةي  ا  خاص  عرب ن الكتاب أ  أ خاص أكثر النصوص ا دبية   
ملقي العبارات ا دبية بصرف حقيقت ا حس  حياهتم  لكن مع ذلك كان  ا  خاص يف 
الذ أن القصة  غتا براتج ال  حسن العبار   القيم ا دبية   ١6النصوص ا دبية  زأ م ماي
ةان سلسلة الر ا   الر ا ة أ ضا مستحلية من أن ال كون مذكرا في ا الةخصيات التصاث
 الةخصية هي اليت تتكز حوهلا احلكبة أ  ا حداث يف القصة القصري أ  املسرحيةان  نقسم 
ال  بطل رئيح  اثان ّي  قد تطّور البطل يف القصص احلس  تطور احليا  اإلنسانية نفس اان 
 فقد حتوث ال  ا  كاث التالية: 
سان بسيط كالذي نراه كل  ومان نصف الليه  ملك  فارس  نبيل  مواطن قر ّي أ  الن 
 ١7 مىت مث التعارف بني القارئ  الةخصية أصبح  القصة أقرب من نفسهان
قاث  بور عبد النور يف "معجم ا دب" الن الةخصية هي العامل ا ساسّي يف بر قيق  
اآلاثر الفنية,  هي اليت تسبغ علي ا طابعا خاصاان  تتجلت بوضوح يف تصور موضوعاهتا  يف 
 ا سلوب املتبع في ا, فإذ ما سيطرت  خصية الفنان علت آاثره خرج من دائر    تنفيذاي
 هذا ما دعاعداد من النقاد  ١8التقليد  احملاكا ,  النطق يف در ب البداع  التميز عن اآلخر نان
  حما لة ف مهان حصيلتهة  خصية الفنان قبل اإلكباب علت ال  دارس
الةخص الذي خيرج يف القصةان كما قاث  الةخصيات هو تصو ر صور  الواضح من  
"أبرامح" الةخصية الذي خيرج القصة أ  املسرحية الذى  فّسر القارئون أن ميلك كيفية 
أخيقية نزعة احملدد كما  عرب عن القوث  السلوك يف العملان  حيل الةخصية موقع اإلسًتاتيجّي 
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 د الذي  ورد ال  القارئونان تنقسمأبن حامل أ  مبلغ الرسالة أ  ا مانة أ  ا خيقية أ  القص
 ١9الةخصية ال  قسمني الةخصية ا ساسية  الةخصية الثانو ةان
 (Center Character) الر ا ة الةخصيات تنقسم ال  قسمني من د رها : الةخصية ا ساسية أ  
 ان(pripherial character) الةخصية الثانوي 
 رح     2٠أن تصور طبيعة الةخصية يف القصةتعرف بطر قتني  مها الطر قطة الدرامتيكيةان  
 كل من الطر قتان كما  لي :
 الطر قة التحليلة -
 الكتاب طبيعة ا  خاصانالن الكتاب  عرب بصور  طبيعةابحة   الطر فة التحليل هي ال
ا  ث  زش  رح الكتاب مبصل التصّرف   اخلليفة   عيةة الةخصية يف  يف هذا ا مران
 من القصةان
  الطر قة الدرامتكية -
  فسر  ال  ا د خاص غري مبا ر ,   الطر قة الدرامتكية هي تصو ر الكتاب طبيعة ا
ك القارئ ا د   رت  أ  اص   طبيعة  أعمالهان  لكن الكات بتفصيل عن الصفة ا  خ
ان  أحياان ه  نفسه  علمهحالبعاد  التفكري أما كل ا  خاص يف الر ا ة أ  القصة  عرض 
 2١ابلكيم أ  الفعل  كذلك من احلادث الواقعان
 
 ج. اخلكبة
احلبكة من أهم العناصر الداخلية يف النصوص ا دبية  احلبكة هي حادلة رئيسية يف  
 ا خرى املقبد  لتقة ة اتحادلة ا   ان  هي املوصلة بني العلة الر ا ة التيوصل ال  احلادلة
ان  البد أن تكون احلبة  حد  كاملة   املة يف النصوص ا  نيبيةان  احلكبة هي 22املعلوث
املةر ع  تواصل  تحرك ابلعناصر يف القصةان  يف الصطيح آخر أن احلكبة هي -اخلطة
    احلكبة لة ا     غريها بفائد  لتوّ ي احلادلة ا مفتاح احلادلة يف القصة اليت تواصل احلاد
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 Jalan)ابلسرد  plot))ان مسي بعض الناس حكبة القصة أ الر ا ة 23قد تكون العلة  املعوث
Cerita) ان 
ان (Happy Ending )يف نظر أرسطا كان  هنا ة احلكبة تنقسم ال  قمسني : الفرح يف الن ا ة 
 ان  من انحية الزمن كان احلكبة تقسم ال  قسمني مها : حبكة(Sad ending) حزن يف الن ا ة 
 )قاث فيرتائنوس  ان Regersif)24) حبكة نكصية  (Progresif)مستقيمية  أ  خطبيئة
Petrotinus)  تتضمن احلكبة علت ليلة أ زاش, ا  ث التقدم(Exsposition) الثان الصراع  ,
(Conflict) الثالث املخرج  ,(Denouvement)25كان ليلة مراحل احلبكة:  ان 
  الن ا ةانيف املؤلف بّلغعلت ماسيكون املرحلة ا    تسمت ابملرحلة التعرفية تت -
 املرحلة الوسطية تسمت ابملرحلة املعركية فيذكر النضاث أ  اخليف  الصراح يف الر ابةان -
ني الةخصيات ب  اقعأخر اخلصم أ  النص  ةّبهاملرحلة الن ائية يف الر اايت أ  القصص ت -
 ان26أ  ا  خاص ا دبية
 د. املوضع
املوضع هو حميط  قع الواقع  فيه الوق   د ر  التار خ  اخلالية  اإل تماعية  ضرف   
الوال ة  الد قع ا غريفية املوضع هو مين  زمان الذي جتري فيه حوادلة القصة املظخولة يف 
املوعد يف الر ا ة المنا  ةري ال  مكان  ليحو .27املوضع اال تماع املو ود  يف النص ا ديب
احلادلة  مىت  قع  تلك احلدلة فقط بل  تكون من ليلة العانصر ا ساسية  هي املكان 
  الق   اإل تماع  املوضوع  املوعد له  ظيفة كمنطق الر ا ة اليت  ةكل املوضوع  احلبكةان
ع ع أ  الزمان  املوض تكون املوضوع من ليلة العناصر,  هي موضع املكاين  موض  
 28اإل تماعتان  توضح من ا كما  لي:
 املوضع املكاين : -
املكاين هو  قع  فيه حادلة املسرحية,  قد تتكون أمساش املكاىن يف النصوص ا دبية 
حقيقية  اقية غري  اقعية بل غري  اضاحة حس  ما أراده الكات  عند ألقائ م النصوص 
                                                          
23 Novakovich, Josip, Berguru Kepada Sastrawan Dunia, (Bandung: Kaufa, 2003), hal: 98. 
24 Ibid, Berguru Kepada Sastrawan Dunia, hal: 98. 
25 Fanani, Zainuddin, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, , 2002), hal: 67 
26 Ibid, Berguru Kepada Sastrawan Dunia, (Bandung: Kaifa, 2002), hal: 39. 
27 Burhan Nurgianto, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogjakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hal: 302. 
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أمكان املوقع الواقع الذي  قص يف القصةان تدا ث  اآلدبيةان املوضوع  عرض املكان علت
ان املكان هو احمليط 29ممكن أن ميثل اآلمكان إبسم املعنّي  ا  ث املعني  ميكن املعني جم وال
الذي جتري عليه ا حداث أ   تد ر فيه,  رتبط  دا ابلزمان الذ ال فصل معقوث بين ما, 
د د بغري البنيان,  املكةوف للعبان,  فاملكان الما أن  كون مفتوحا,  هو املكان احمل
كالةارع  السؤق الواسع  موقف السيارات  احلدائق, أ  مغلقا  هو احملد د بنيان  املستور 
 عن العرفان, مبا حتضنة ا دران, كاحلجر   الغرفة كالفندق  السحن  السيارات  القطاران  
 موضع الزمان -
ع نصوص الدمية,  قد  كون هذا موضهو  تعلق اب زمنة حتدئث في ا احلادلة يف ال 
 الزمان  اقعيا حبث توافقا عليه حادلة حقيقية  غري حقيقية أ  خياليةان
الزمن  هو املو ود املعنوي الدي  درك ابملو ودات احلسية, فتغري احملسوسات  وحي  
 بنقدم الزمن,  لوال التغري ملا أدركنا الزمنان  كون تقسيمة ال :
 تعلق تسئلة " مىت "  قع الوقع الذي  قص قي القصةان  ذلك ان زمن توقي  احلدث: ١
مسئلة غالبا أن  قرن ابلتوقي   احلقيقي, الوق  الذي  تعّلق أ ستطيع أن  تعّلق 
 ان3٠ابلتار خ
ان زمن مد  احلدث : أي املد  اليت الستغررق ا احلدث يف  قوعةان  عند دارسة زمن مد  2
 ان3١ ريار  يني  للزمن يف الر ا ة احلدث فمن ا يد أن أ رد ما حواه تصنيف
 املوضوع اإل تماعي -
املوضوع اإل تماعي  تعلق بلحيا  اإل تماعية يف املكان  عيش فيه ا بطاث أ   
اآل خاص من عرف  تقليد  عاد   معيةة  غري ذلك من اآلمور اآل تماعيةان  لكن يف 
 فقظانهذا البحث تبحث الباحث عن املوضوع املكاين  املوضوع الزمان 
 
 ه. األمانة 
                                                          
29 Ibid, hal: 314. 
30 Ibid, hal: 318. 
 ان69(, ص: 2٠٠6كماث غيتيم, ا دب العريب يف فلسطنيان )جم وث املد نة: جم وث الطبية,  31 
 

































ا مانة أ  الرسلة ف ي فكر  عن الدار  الكات  اإللقائ ا أ  القراش  كثريا ما هذه ا منة   
 صاب خلفية مبلةر   تكون هذه الواصااي يف الر اايت الطو ل أكثر مما تو د يف الر اايت 
ور علت حس  منطالقصري  ال  سما يف القصة القصري ان من هذه املكل الواصااي أ  ا مانة 
 ان32الكات  أ  فلسفة أ  آراش كان  ال تماعية أ  فرد ة
 . األسلوب و
ا سلوب هو طر قة  ستعمل ا الكات  يف التعبري عن موفقه  اإلاينة عن  حصية   
  33ا دبية املتز  عن سواها السيما يف أخطبارا املفرادرت  الصياغة البارات  الةابية  إل قاع
 م املسرحيةاملبحث الثالث : مفهو 
سرحا  مجعه مسارح مبعىن مكان  عد لتمثيل  – سرح  –املسرحية من مصدر سرح 
الر ا ة املسرحيةان  يف تعرف آخر املسرحية هي قصة متثيلية تعرض فكر  أ  موضوعا أ  موقفا 
من خيث حوار  د ر بني  خصيات خمتلفة,  عن طر قة الصراع بني هذا الطور لينت ي ابن 
 ان34قيد,  صل ال  احلاث املسرحي املطلوبفراج ذلك التع
املسرحية أ  الدراما تتألف من مجلة أحدث  رتبط بعض ا ببعض حييث تسري يف 
حلقات متتابعه  تؤدي ال  نتيجة تؤخد من ا حداثان  هي تعتمد علت احلوار,  هبذا تفرتق 
 الصراععن امللحمة  القصة, في سرد في ا  ال  صف,  ن  وهرها احلدث الدخلي هو 
 ان35النفسي  امسك اخللقيان  أما الواصف في ا فيعتمد علت مناظر املسرح
نةأ  املسرحية يف اليوانين نةأ  د نية حيث كان اليوانين  نغنون ابلةعر الغنائي يف 
أعياد اآلاهة علت هيئة " وقة" )كور س( من الر اث فيدحون مثي )د ونيسوس( الليه اخلص 
كانوا خيتلفون الختلفالني أحدمها يف أ ئل الةتاش  هو الختفاث مرح املسرح أ  أبطاال أخر نان  
 ان36صاح نةأ  عنه الكوميداي  الثاين يف الربيع  كان الختفاال  اد  قورا نةأ  عنه الرتا يدي
                                                          
32 Burhan Nurgiyanto, Teori Pengkajian fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hal: 232. 
 ان١6-١2(, ص: ١963علي  ارم  مصطفت أمني, البيغة الوضحة, )القاهر : دار املعارف,  33 
34 Kamil, Sukron, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2012 ), hal: 45 
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املسرحية تعد من أ كاث ا دبو  لكن ختتلف املسرحّيات كثريًا عن مب ض ا 
ا اآلخر من  حوارات  قوم هبا املثلنيان  بعض البعض, فبعض املسرحّيات حتتوي علت نصوص 
النوع  الصام ,  هناك نوع آخر  هي املسرحّيات الغنائية  غل  علي ا الغناش  ليح احلواران 
  تمد جناح املسرحية علت قدر  املمثلني  احلوار علت تصو ر القصة  متيل ا للخضوران
راجان ملسرحية  ابإلخالن الدراما خيث العصور احلد ث فد تطورت يف عيقت ا اب
فأصبح من املستطاع أن  ستعقل العمل الدرامي عن ما يف العنصر احلد ث عصر قراش  رغم 
ان  رى " هنرى بيك " أن املسرحية احلقيقة هي املسرحية 37 يوع الوسائل الثقافية فيه غري القراش 
ه لؤلف املسرحت يا د ر  أبن تواضع يف مكتبة  قوث " كورتلني " أن أهم ما جي أن حيرص عل
ان  ده  الناقد املسرحي " بري سون "  قوث أن 38هو أن تكون مسرحيته صاحلة للقراش 
 املسرحية عمل مكتوب قبل أن تكون عمي منطوقاان
قاث " رميوند  ليموز " الن املسرحية بوصف ا  كي أدبيا هي ترتي  الكلمات 
 ان39من املماللني موضوعة من أ ل ا داش التمثيليان املنطوق بواسطة مجاعة
 مما  كون هو احلوار الذي جيري علت ر لني علت ا قل أ  أكثر  جيمل احلبكة 
 ان4٠في ا من أ لة
ما صنع  املسرحية الال ابلتسلية للمةاهد ن  من  سود كل ما حيرك في ا من 
التمثيل هو املخر ج  فسر الفنانون ما أ ار هلم علت املسرح  كذلك فةر املةاهد ن ما را ه 
 ان4١ن القصص ا ار ة أمام مم
الذا قصص النثر  يئا من ا حداث  اقعيا أ  خيالياان فاملسرحية هي حيدث علت 
 املسرحية حوار بين م أي الفنانون  هو بلع  د را م ما في اان
لز ن الذ ن عن ليلة أمورا, أصولية  "Telaah Sastra"كان الكتاب يف الند نيسية 
 قام  بو ودها يف املسرحية هي:
 حلوار الذي  كون صفو  من العناصر الرتكيبيةانا 
                                                          
 ان38حسن  اد, ا دب املقارن,صان  37 
 ان 77ان(, ص ١966لدار القومية للطباعة   النةري حممد عبد الرحيم, املسرحية بني النظر ة   التطبيق, )القاهر  : ا 38 
 ان8١نفح املر ع, ص  39 
 ان82نفح املر ع, ص  4٠ 
41 Ahmad, Muzakki, Ilmu Sastra Teori dan Terapan, (Padang, Angkasa Raya), hal: 31. 
 

































 تتضمن املسرحية علت احلبكة  الفنان  ا حداث  نظام املسران 
 ان42ما  تعلق بتطور  حصية الفنان 
 قاث علت أمحد ابكثري أن من الةر ا ا ساسية املطلقة يف صنع املسرحية هي :
  في ا من  كون أساسيا  صفو   ود ا فكار املتعلقة الواحد  عند أتليفي ا  انت   في ا  
  حد  الفكر ان
  البّد في ا من اخلياث ا  سع  عو  ساعد كل ما يف هذه احليا  من اإلبتكار  ا حداث
  ا لوان  غريهاان
  حتتوي املسرحية علت احلركات البدنية للفنانيني  ليح هذا ابلدراما الال   ودها فيه  هي ما
ة ن ميثل أ خاصا معينا  ش  كون  قوفا حملجيري يف املسرحية من قصص ا طبق ا كل م
 الظري ) علي أمحد ابكثري (ان
 كان  أهداف  ضع  املسرحية ابلنيبة ملوضوع اان 
  تتكون املسرحية من أ كاث احلواري الذي فيه مضنون ا فكار ا صولية   خصيات
 ان43الر اث
 
 أشكال املسرحية   أ.
ملأسا   احلزن : تد ر القصة حوث  خص فةًي كبريًا يف حياته العاطفية, ا  حياته الةخصية  أ. 
 تنت ي املسرحية  القصة بن ا ة حز نة د ًما املسرحية ا د  : تةبه املةرحية احلز نة من النوع  
  اليابق الال أهّنا تنت ي بن ا ة سعد  للجميعان
م م ضّر ن بعض ا  خاص الفقراش  الضعفاش  تعاتف معبان امليلودراما : متثل أ خاًصا سيئني  
ا م ور  كره الفئة الةر ر   متتاز ابلعنف  املبالغة يف مةاهدها, ترّكز علت الّصراع بني  الةر 
  اها هنا ة سعيد   نتصر في ا اخلري علت الةران
                                                          
42 Zaidun, Fanani, Telaah Sastra (Surakarta: Muhammadiyah University Press, , 2002), hal: 48. 
43 Dja’far Mawardi, Ali Ahmad Bakatsir : Sastrawan Arab Indonesia (ttp: Qualita Ahsana, Vol-7, 2003) 
hal.123. 
 

































  تمالسخر ة ةمتتاز بةخصيات غبي جان الكوميد ة : من أكثر أنواع املسرحّيات احملببة للناس,
علي م من خيث مواقف طر فة تستغل ا  خاص الذ ن ميتاز ن ابلغباش إلسعاد اخلم ور 
 ان44 الرتفية عنه, لكن ا يف العمق هتدف ال  ال صاث فكر  معّينة عن طر قة الكوميداي
 
 احملث الربع  : كتابة الفرعون املوعود
 أ. عن الكتابة الفرعون املوعود 
الباحث خمتصر املسرحية الفرعون املوعود, تبحث الباحث يف الكتابة قبل أن  بحث   
 املسرحيةان أما تفسيل ا فكما  لي:
 : الفرعون املوعود  املوضوع  
 : علت أمحد ابكثري  املؤلف  
 : مكتبة اإلسكندر ة  املطبعة  
 : مصر ة مد نة املطبعة  
 ١95٠:  علم الطبعة  
 ا بواب 6:  عدد ا بواب  
   ص ١١9:  الكتاب حجم  
 
 أشخاص املسرحية ب.
 يف املناقةة التالية  فيض الباحث التوصيفات يف الدراما  من ا:  
 : بطل املسرحية   ابات  
 : ز  ة ابات   سري ان  
 :  حص جم وثان   الةبح  
 :  قيق ابات   أنبو  
 : ز  ة أنبو   نفر را  
 : ملك مصران   فرعون  
                                                          
44 http://mawdoo3.com/, diakses pada tanggal 24 Januari 2021 Pukul 21.00 WIB. 
 

































 سري ان يف بيا فرعونان:  صيفة    ال فا  
 : كاهن عزله فرعون  نه كان  نكر عليه متاد ه يف الفسوقان   عامور  
 : الك ن الذي  اله فرعون  دال من عامور   سيد   
 :  نود  حرس   صاف الخلانانانان   القابلة اليستاين  
 : ا  ث  الثاين يف لبان  : املنظ ر   مكان احلادث  
 45: يف املد نة منف عاصفة مصر  القينة املناظر       
     
 ج. قصة قصرية الفرعون املوعود
قو  الله ان   كان  عود يف   قوم أب غاث احلرث  البذران   كان قوي ا سد له احلقل   
ليطعم به احليواانت ان  كان أييت كذلك ابللبوالفواكه  املساش حامي علت ظ ره محي لقيي من العلف
أيكين كان  هنر  ع ا مجيعا أمام  قيقه ا كرب ا الح مع ز  ه ي فكااناحلقل ي فيض  اخلضسر من
کابن صغري  كفله  رعاه ان   « ابات »  منزث   كان  له ز  ة ي  كان  عيش معه  قيقه ا صغر
الثريان ال   ةرابن يف املنزث ي مث  ذهبا ابات ال  احلظري  حيث  نامي  كان ابات هو الذي  صح قطيع
اخلبز أيخذه ابات معه ال  الفجر  ن ض فيخبز اخلبز لةقيقه  قدمه له ي فيعطيه انبو  يئا من عند 
احلقل ليأكله هناك  حل فصل احلرث حني بسرزت ا رض )احنسرت عن ا مياه الفيضان( فخرج 
 الةقيقان  مع ما الثريان ي فحراث ا رض جبد  نةاا  ظي كذلك أايماان
نا أسرع حنو القر ة  أحضر ل» دمها من البذ ر ي فقاث أنبو لباات :  حدث  وما أن نفد ما عن  
فجری ابات ال  القر ة  دخل املنزث فو د ز  ة خنخغةقيقه  السة تةط  46«من املنزث بذ را أكثر 
 عرها ي فساها أن تعطيه البذ ر فامرته أن  ذه ال  ا رن  ايخذ بنفسه ما  ر د من البذ ر ي فو د 
کم   » مألها ابلةعري  القمح  هل ا  خرج هبا ي فوقع نظر املرأ  عليه  قال  له :  ابات سلة كبري 
فأخربها الفىت أهنا مخسة مكا يل ان فذكرت له العجاهبا بقوته  ميل  47«مكياالمحل  علت منكبك ؟ 
نفسه  اعد  الايه أبهنا ستخيط له  قلي ا الليه ي مث  قف   أمسك  به  طوقته بذراعي ا ترا ده عن
ح مجيلة ي فغض  الفيت غضبا  د دا ي  أعرض عن ا ان فلما رأت املرأ  منه ذلك اإلعراض ميب
                                                          
 ان١2م(, ص:  ١95٠, )القاهر: مكتبة مصر ة, ون املوعودالفرععلت أمحد ابكثري,  45 
 ان43م(, ص:  ١95٠, )القاهر: مكتبة مصر ة, الفرعون املوعودعلت أمحد ابكثري,  46 
 ان55م(, ص:  ١95٠, )القاهر: مكتبة مصر ة, الفرعون املوعودعلت أمحد ابكثري, 47 
 

































حزن عظيم ي  عاد ابات ال  احلقل بعد أن ذكرها أبهنا كوالد  له ي  خةي  العاقبة ي  استو  علي ا
 .نسانال أن ز   ا مبثابة الوالد له ي  حذرها أن تعود ملثل ما صنع ي   عدها أنه لن خيرب بذلك أي 
 ملا عاد الةقيق ا كرب يف املساش ي  دخل املنزث   د ز  ته مطر حة علت ا رض حبالة حمزنة   
) كان  قد مزق  ميبس ا لتلصق لت مة بباات ( ي فساها ما خطب ا فأخربته أبن ابات را دها عن 
راب مربحا  ا ضنفس ا ملا  اش  خذ البذ ر ي  ملا امتنعس  عليه ي  خاف  را من سوش فعلته ضرهب
له أبن  عيش بعد اآلن فإنين سأقتل نفسی ي    فإذا مسح »  قال  :  .کيي تبوح لز   ا ابخلرب
 48«کانی به الذا ما عاد مساش  قصص  عليك غرضه الفاحش فإنه ال حمالة سيربي نفسه مما اهتم به
 واش قطيعه ان ان فغض  أنيو   حذ مد ته  تربص لةقيقه خلف ابب احلظري  ليقتله عند عودته إل
 لكن ابات علم بذلك من بقرتني يف قطيعه كلمتاه  حذراته من بطش  قيقه ا كرب ان فلما أتكد ابات 
 صحة ذلك ألقي حبمله علت ا رض     هاراب ي فطفق أنبو  طارده  يف  ده املد ة ان
ي  49« لاي الهلي اي من تظ ر احلق من الباط» فتوسل ابات ال  اإلله رع خوراخيت قائي :   
فاستجاب له اإلله   عل بينه  بني  قيقه جمری من املاش مأله ابلتماسيح ي فوقف كيمها علت  اطي 
موا  ا لآلخر ان  ا تد غيظ أنبو حىت حز ابملد ة علت  ده  نه ش  تمكن من قتل  قيقه ان فصاح 
النه لن  عود  :الله الةمح فيحتكموا الليه  قاث له « أتن » به ابات أن  بقت حيث هو حىت  ةرق 
لإلقامة يف املنزث معه ي بل سريحل ال   ادی  جر  السنط املزهر  )  اد خيالی لعله لبنان ( ي  ملا 
عندما أرسلتين  »أصبح اليوم الثاين  رأى كل من ما اآلخر  فصل بين ما اجملرى قاث ابات لةقيقه : 
ي  لكن ا قص  عليك اخلرب  5٠«إلحضار احلبوب من املنزث قال  يل ز  ك : دعنا نرقد  انم معا 
معكوسا انانان  اأسفاه ! تر د ذهىن غدرا جملرد مساعك كلمة من عاهر  قدر  ! ي  أحضر حمةة   س  
 نفسه )اللباات لرباعته(  ألقي ابلعضو يف املاش فابتلعته مسكة ي مث خر علت ا رض مر ضا ان فرق له قل
 حينما رأی ابات رقة  قيقه ا كرب  بعض ما به ان ألبو  متىن لو استطاع عبور اجملرى الليه ليخفف عنه
له أعطاه تعليمات  ر اه أن  نفذها ي  هي أنه راحل ال   ادي  جر  السنط املزهر  ي  هناك سيسحر 
قلبه ) ر حه (  ضعه علت زهر   جر  السنط املرتفعة ي  أنه سيحتاج ال  معونته حني حيل به سوش ي 
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رض ي  عندئذ عليه أن حيضر للبحث عن قلبه ي حىت الذا   ده  ذلك عندما تقطع الةجر  علت ا 
  ضعه يف الانش من املاش البارد فستعود احليا  الليه سريهتا ا   ان
 »  صف له عيمات ستظ ر له عند حلوث ساعة الضرر ) ق  سقوا الةجر  ( قائي :    
ت لك الانش  وان ي مث  عطعندما  ضع  خص ما اللساش من ا معة يف  دك  تراه  رغی  فيض علت ا
 5١«من النبيذ  تراه  قد حتول  رائحته ال  رائحة كر  ة ي حينئذ ال تتم ل  اخرج حاال للبحث عنی 
مث مضت ابات لسبيله  ر ع أنيو حز نا ال  منزله فقتل ز  ته اخلائنة   لح حز نا علت  قيقه ا صغر 
يف  يدا ان  كان  قضي  ومه يف الصيد  عود  صل ابات ال   ادي  جر  السنط املزهر  ي  عاش به  ح
املساش ي فينام حت  جر  السنط اليت  ضع علت زهرهتا املرتفعة قلبه )ر حه( ان مث بنسی له بر ا حصنه 
 هللا ان  خرج ذات  وم ي فقابل مجاعة اآلهلة التسعة الذ ن كانوا جيوبون البيد لتنفيذ رغباهتم علت 
صور ه انبو قد قتل ز  ته اخلائنة ي  رق  قلوهبم له  رلوا لوحدته ي فا رض كل ا ي  أخرب ه ابن  قيق
له اإلله ختوم )أبمر اإلله رع حوراختی( ز  ة ال تداني ا يف ا ماث امرأ  أخرى علت   ه البسيطة ي 
ابتسا  8الز  ة أبهنا ستموت ميتة  نيعة ان  عةق ا قل    حضرت الهلات حتحور السبع فتنبان هلذه
هلا ابلصيد فيضعه حت  قدمي ا ي  حذرها من اخلر ج بعيدا خارج الربج لئي ختطف ا ر ح  ي  کان أيتی
البحر في  ستطيع هو النقاذها منه ي  نه ) أي ابات( امرأ  مثل ا  قلبه موضوع علت زهر  الةجر  ان 
  أطلع ا علت مكون أسرارهان
ع ا أبموا ه بحر مجاهلا فتب خرج ابات ذات  وم كعادته يف الصباح ان فخر   الفتا  فرأی ال 
فجرت هاربة منه حنو املسكن ي فصاح  ر ح البحر بةجر  السنط مستعينة هبا علت فر ست ا ا ميلة 
ي فأخذت  جر  السنط خبصلة من  عرها مث ألقت ا يف املاش ي فحملت ا ا مواج ال  أرض مصر ي 
داث بني ا مبيبح فرعون ي فنةا    ضعت ا ابملكان الذي كان به غسالو ميبح فرعون ان  علق  ذاه
أ لئك الغسالني لعدم معرفة مصدر هذه الرائحة الزكية ان ال  أن عثر رئيح الغسالني علي خصلة الةعر 
 محل ا ال  فرعون ي فاستدعت فرعون الكتبة  احلكماش  السحر  فقالوا  يلته الن محلة الةعر البنة 
 يسة  يلته من أرض أ نبية ي  أ ار ا عليه بيث الرسلمقدمة من بنات اإلله رع حوار خىت ي  أهنا ه
يف كل البيد إلحضارها فوافق فرعون علت ذلك  عادت الرسل ما عدا الفر ق الذي ذه  ال   ادي 
 جر  السنط ي فقد قتل م ابات مجيعا ما خي  احدا من م مسح له ابهلر ب کی خرب فرعون مبا حدث 
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 نود  سائقي العجيت احلربيةي  ذهب  مع م امرأ  محل ا ابهلدااي ان مث أرسل  يلته فر قا آخر من ا
  احلليان
فحضرت الفتا  مع ا ال  مصر ي  أحب ا فرعون  منح ا لق  ا مري  الكبري  ي  حتدث فرعون  
تقطع  جر   أتوسل الليك أن» ال  تلك ا مري  فأفض الليه مبكنون سرها  سر ز   ا ابات  قال له : 
فيت ي فأمر فرعون ا نود فذهبوا ال  الوادي ي  قطعوا الزهر  اليت علي ا قلبه ابات ي فخر ال السنط لتقتله
يف تلك اللحظة صر عا ضحية غدر هذه املرأ   يف اليوم الثاين لقطع  جر  السنط قام أنبو الةقيق 
 ات من قبلانا ابا كرب لباان  خرج لقضاش أعماله ان  حني عاد ال  املنزث رأی العيمات اليت أخربه هب
فسافر توا ال   ادي  جر  السنط ي فلما  صل ال  برج  قيقه ا صغر دخله فو ده ملقت  
علت فرا ه ميتا ان فبكت بكاش مرات ي مث خرج للبحث عن قل   قيقه حت   جر  السنط اليت اعتاد 
م ابلر وع ال  هابات الرقاد حتت ا ليي ان  قضت ليث سنوات يف البحث د ن أن جيده حتی كاد  يأس  
 طنه  لكنه أعاد الكر  ي فو د مثار فاك ة أخذها معه ال  املنزث ي   كان  قل   قيقه ي فوضع 
الةمر  )القل ( يف الانش من املار البارد ي  يف املساش امتص القل  املاش فاختلج  أعضاش ابات  فتح 
انقا الةقيقان اد ابال بةرا سواي ي فتععينيه ي فأخذ أمنو اإلانش  قدمه لباات فةربه ي فلما ر ع مكانه ع
ي رقص ابات علت  قيقه ماحل به ي  قاث له النه سيتةكل يف هيئة لور قوى مجيل به كل العيمات 
املقدسة ي فعليه أن  ركبه ال  مصر حىت  ستطيع التحدث ال  ز  ته ي مث  قدمه أنبو هد ة ال  فرعون 
 ليكافئه ابلذه   الفضة مث  عود ال  قر تهان
 ملا عرض أنبو الثور )ابات( علت فرعون فرح به  قدم القرابني ي  فرح به الناس مجيعا ي  أمر  
 نبو مبنحة من الذه   الفضة ي  ذات  وم دخل الثور )ابات( ال  احلرم ابلقصر امللكي   قف جبان  
ف الفتا   حل بقلب ا ز  ته السابقة ي فنطق قائي هلا النه اباتي  عاتب ا علت خيانت ا  غدرها به ان فارجت
الذعر ان  ملا خل بفرعون أقسم عليه أن  دع ا أتكل كبد هذا الثور ان فعز ذلك علت فرعون  لكنه 
ش  ستطع أن  رد طلب ا ي فذبح الثور يف حفلة كبري  ي  عند الذبح هز الثور )ابات( رقبته فسقط  
فأقام  يف املساش  جراتن مجيلتان ينقطتان من الدم علت أرض املدخل امللكي ي نبت  يف موضع ما 
فرعون هلما فرحا عظيما ان   خرج فرعون  معه ا مري  لريى الةجرتني فجلح كل من ما حت   جر  
مري  قائلة :    حيا أ ت ا املرأ  الغادر  ي أان ابان ما زل» فأسرت الةجر  )ابات( اليت  لس  حتت ا ا
 م عيد  كان مسر را من ا أقسم  عليه أبن أيمر بقطع ملا خل  بفرعون يف  و « ابلرغم من الساشتك 
 

































الةجرتني ليصنع من ألواح ما بعض ا اثث ا ميل ي  ذه   يلته بصحبته ا مري  لإل راف علت 
قطع ما ان  حدث ألناش عملية الكسر أن طارت  ظية من اخلة  ال  فم ا مري  فابتلعت ا فحمل  
ا مري  طفي ذكرا فرح به فرعون  اقام عيدا ملولده ي  ملا منيف نفح اللحظة  مرت ا ايم ي   ضع  ا 
  ترعرع منحه لق  )أمري كوش( مث  عله  لی الع د ان
 ملا مات فرعون اعتلت ابات العرش ي  مع الرؤساش  النبيشان  املستةار ن ي فأخربهم بكل  يش  
 حكمه علي ا ي   افقه رى له ي  حضرت مع م الز  ة امللكية ي فحاسب ا أمام م مجيعا  أصدر 
ا ميع علت حكمه ) أي قتل ا قتي  نيعا ( كما تنبأت به الالهات حتحور السسبع عند خلق ا بوادي 
 جر  السنط ي  ش تذكر القصة النطق ابلعقاب حىت ال ترتك ألرا حمزان يف نفح القاريي مث استدعت 
مكانه  قيقه  ات ليلني عاما مث تويف  حلابات  قيقه أنبو   اله أمريا للتاج )  ليا للع د ( ي  حكم اب
ا كرب حىت  وم  فاته ان ال  هنا تنت ي القصة بسعاد  ي  قد كتب ا الكات أنسانی تلميذه كات خزانة 
 فرعون ) کا ابر( ليجعله حتوتسي )الله العلم  احلكمة( رفيقا لهان
 
 . على أمحد ابكثريد
 2١ه املوافق  ١328دي احلجة ستة  ١5يف  هو علي بن أمحد بن حممد ابكثري  الكند,  لد 
م, يف مد نة سورااباي أبند نيسيا  بو ن عربني من حضورموتان ليةأ هناك نةأ ١9١٠من د سمبري 
ه املوافق ١338من ر  سنة  ١5عربية السيمية مع الخوانه  نبية فصوث مد نة سيئون حبضرموت يف 
 د  ضة العلمية  درس علوم العربية  الةربية علتمان  هناك تلقت تعليم يف مدرسة الن ١92٠أبر ل  5
 .52 يوخ أ يش من م عمه الةاعر اللغوي النحوي القاضي حممد بن حممد ابكثري
م,  التحق جبامعة فوؤاد ا  ث ) امعة ١934ه املوافق ١352 ضل ابكثري ال  مصر سنة   
م,  قد تر م عام ١939القاهر حالًيا( حيث حصل علت ليسانح اآلدب قسم اللغة ا جنليز ة عام 
 –م ألناش دارسة يف ا امعة مسر ة ر ميو   وليي  ) لةكسبري اب عر املرسل,  بعدها بعامني ١936
ألف مسرحيته( أخناتون  نفرتييت ابلةعر احلر ليكون بذلك رائد هذا النوع من  –م ١938م أي عا
النظم يف ا دب العريبان التحق ابكثري بعد ختر ه يف ا امعة مبع د الرتبية للمعلمني  حصل منه علت 
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 كثريم يف بعثة دراسة حر ان ال تغل اب١954مان كذلك سفار ابكثري ال  فرنسا عام ١94٠الدبلوم عام 
م النتقل ١955ابلتدر ح مخسة عةر عاًما من ا عةر  أعوام ابملنصور  مث نقل ال  القاهر ان يف سنة 
للعمل يف  زار  الثقافة  إلر اد القومي مبصلحة الفنون  ق  النةائ ا, مث النتقل ال  قسم الرقابة علت 
 املصفات الفنية  ظل  عمل يف  زار  التقافة حىت  فاتةان
م من سيد  مصر ة هلا ابنة من ز ج سابق,  قد ترب  اإلبنه ١943مصر عام  تز ج ابكثري يف 
 22يف كيف ابكثري الذي ش  رزق أبطفاثان  حصل ابكثريعلت  نسية املصر ة مبو  مرسؤم ملكي يف 
( حيث أجنز امللحمة ١923-١96١مان حصل ابكثري علت منحة تفرغ املد  عامني )١95١أغوستح 
 زاشاً,  تعد اثين الطوث  ١9ليفة الرا د عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف اإلسيمية الكربى عن اخل
عمل مسرحي عاملياً,  كان ابالكثري أ ث أدي مينح هذا التفرع يف مصران كما حصل علت منحة تفرغ 
مأسا   –ون أحيم انبلي –أخرى أجنز خيهلا ليلية مسرحية عن غز  انبليون ملصر, الد د   الثعبان 
 ع  ا    يف حياته  ا خر نب بعد  فاتهانز ن  طب
كان ابكثري جييد من اللغات اإلجنليز ة  الفرنسية املي ة ابإلضافة ال  لغته ا م العربيةز تنوع  
 أنتاج ابكثري ا ديب بني الر ا ة  املريحية الةعر ة  النثر ة, سر احلاكم أبمر هللا  سر   ر زاد اليت ترمج 
ية أ د  , اليت ترمج ال  اإلجنليز ةان كما كت ابكثري العد د من املسرحية السياس ال  الفرنسية  سأما 
 التارخيية ذات الفصل الواحد  كان  نةرها يف الصحف  اجمليت السائد  آنداك,  قد أصدر من ا يف 
 يفحياته ليث جمموعات  ما زال  البقية ش تنةر يف كتاب حىت ا نان أما  عره فلم  نةر أي د وان 
حياته  تويف   عره الما خمطوا  الما متنالر يف الصحف  اجمليت اليت كان  نةره في اان  قد أصدر 
د وان ابكثري ا    )أزهار الريب يف أ عار الصبا(  حيوي  ١987الدكتور حممد أبو بكر محيد عام 
 القصائد اليت نظم ا ابكثري يف حضرموت قيل رحيله عن اان
لد ث مثل فرنسا  بر طانيا  اإلحتاد السوفييت  ر مانيا, ابإلضافة ال زار ابكثري العد د من ا 
العد د من الد ث العربية مثل سوراي  لبنان  الكو  اليت طبع في ا ملحمة عمران كذلك زار تركيا حيث  
كان  نوي كتابة ملحمة مسرحية عن فتح القصطنطينية  لكن املنية عا لته قبل أن  ةرع يف كتابت اان 
م زار ابكثري حضرموت قبل عام  فاتهان تويف ابكثري ١997ه املوافق أبر ل ١388رم من عام  يف احمل
 

































م,  دفن مبدافن اإلمام الةافعي يف مقرب  ١969نوفمرب  ١٠ه املوافق ١389يف مصر غر  رمضان عام 
 ان53ز  ته املصر ة
  ي:قسمني فا  انقسم  أعماله ال  كان ابكثري  ؤلف كثريا من ا عماث ا دبية  غريه 
النثر ة هو الكيم الذي ش  نظر يف أ زان زقوايف أ   دا  املثلية للمسرحية  ال سيما الذا أراد أن تكون 
   :54 اقعية
 ان املسرحيةأ
 مسمار  حا 
 الزعيم ا  حد 
 حبل الغسيل  
 الله السرئيل 
 أصحاب الغار 
 مولد النور 
 عود  الفرد س 
 الر ة .ب
  العصر ا موي(سيمة القيح )تصور من اتر خ 
 )السيمه )حتكت من عصر القرامطة  
 )سري   جاعية )تصور من عصر القرامطة  
 )ليلة الن ر  الثائر ا محر )تصور من اتر خ العصر الفاطمت  
 جان الةعر ة هي الكيم املوز ن املقفي القئم علت العواطف  اخلياث  النغمات  ا رس  العقوثان
 دان  تتكون يف البيوت  القصائد جتانح ا قاعي عدبان 
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 عرض الباحث يف هذا البحث من جية الدراسة املد نة : مدخل البحث  نوعه, بياانت البحث  
 مصادرها, أد ات مجع البياانت,  الطر قة مجع البياانت, حتليل البياانت, تصد ق البياانت  ال راشات 
 انالبحث
 أ. مدخل البحث ونوعه
املدخل الذي  ستخدمه الباحث هو املدخل الكيفي  عين اإل راش الذي تنتج البياانت الواصفية  
ان أما من حيث نوعه ف ذا البحث من 55املقولة أ  املكتوبة من ا فراد أ  ا  صاف من اجملموع املعني
 ان56نوع الوصفي من الكلمات أ  ا مل  ليس  من الرقمية
 انت البحث ومصادرهاب. بيا
الن بياانت هذا البحث ف ي الكلمات أ  ا ملة يف النص اليت تدث علت ظواهر العناصر  
الداخلية علي أمحد ابكثري يف مسرحية الفرعون املوعودان  أما مصادر البياانت يف هذا البحث تتكون 
صادر ا   ان  توضحت ا من املمن البياانت ا ساسية هي البياانت اليت جتمع ا البحث  الستنبطاهتا 
  البياانت الثانية تؤخذ من املرا ع ا خرى  أستنبطاهتا  توضيحت ا يف نةر العلمية  ا يت عاد ان
 املصدر البياانت هي النصر املسرحية الفرعون املوعود لعلي أمحد ابكثريان
 ج. أدوات مجع البيلنات
حث املقا ح املظاهر  العاملي أي أد ات مجع البياانت هي اآللة اليت تسخدم ا البا 
ان أما أد ات مجع البياانت يف هذا البحث فيستخدم الباحث ا  دات البةر ة أي الباحث 57اإل تماعي
                                                          
55 Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hal : 6. 
 ان6٠نفح املرا ع, ص :  56 
57 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009),hal: 102. 
 

































حث الباحث مقام أد ات الب  قومأدا   مع بياانت البحث,    ةكلمما تعين أن الباحث ان نفس ا
 علت املدخل الكيفيان
 د. طريقة مجع الياانت  
أما الطر قة املستخدمة يف بياانت هذا البحث ف ي طر قة الواثئقان  هي طر قة عملية  مع  
البياانت  املعلومات علت نظر الواثئق املو ود  أي تقرأ الباحث يف مسرحية " الفرعون املوعود " عد  
الداخلية    العناصرحس تصنف امث تنقسم تلك البياانت   من ا البياانت اليت تر دها لتستخرجمرات 
لتكون هناك البياانت عن املوضوع  الةخصية  احلكبة  ا سلوب  الرسالة يف هذه املراد حتليل ا 
 املسرحيةان
 ه. حتليل البياانت
 أما يف حتليل البياانت اليت مت فيتبع الباحث من الباايانت الطرفية التالية: 
   " حتد د البياانت :  هناك خيتار الباحث من البياانت عن العناصر الداخلية يف مسرحية
لة أبسئلة م مة  أساسية  أقواى ص ها( ما ترامجع االفرعون املوعود" لعلت أمحد ابكثري )اليت مت 
 البحثان
 ن و تصنيف البياانت : هنا تصنيف الباحث البياانت عن العناصر الداخلية يف مسرحية "الفرع
 لعلت أمحد ابكثري )اليت حتد دها( حس  النقاا يف أسئلة الباحثاناملوعود" 
  عرض البياانت  حتليل ا  مناقةت ا : هنا تعرض الباحث البياانت عن العناصر الداخلية يف
مسرحية "الفرعون املوعود" لعلت أمحد ابكثري )اليت حتد دها   تصنيفي ا( مث تفسريها أ  
  ربط ا ابلنظرايت اليت هلا عيقةهباان تصنيف ا, مث تناقة ا 
 و. تصديق البياانت
اانت هذا مجع ا  حتليل ا حتتاج ال  التصد ق,  تتبع الباحث يف تصد ق بيالن البياانت اليت مت  
 البحث الطرائق التالية:
مرا عة مصادر البياانت  هي الكلمات أ  ا ملة أ  النصوص اليت عن العناصر الداخلية  ان١
 "الفرعون املوعود" لعلت أمحد ابكثريانيف مسرحية 
 

































ر الداحلية يف البياانت عن العناص برط  الرابط بني البياانت  هي اليت مث مجع ا مبصادرها ان2
 مسرحية "الفرعون املوعود" لعلت أمحد ابكثريان 
مناقةة البياانت مع الزميش املةرف أي مناقةة البياانت عن العناصر الداخلية يف مسرحية  ان3
 املوعود" لعلت أمحد ابكثري"الفرعون 
 
 ز. إجراءات البحث
 هذه املراحل الثيلة التالية:  تبع الباحث ال راش حبث ا 
مرحلة التخطيط :  قوم الباحث يف هذه املرحلة حتد د املوضوع حبث ا  مركزاهتا  تقوم  ان١
بنصميم ا  حتد د أد اهتا,    ضع  الدارسة اليابقة اليت هلا عيقة  بحث ا  تنا ث 
 نظرايت اليت هلا عيقة ببحت اان ال
 مرحلة التنفيد :  قوم الباحث يف هذه املرحلة جبمع البياانت  حتليل ا   مناقةت اان ان2
دها, مث تقدم  تقوم بتغليفة  حتلي مرحلة اإلنت اش : يف هذه املرحلة  كمل الباحث حبث ا ان3
للمناقةة للدفاع عنه مث تقوم  تصحيح ا علت أساس ميحظات املناقةنيان 
 

































  الفصل الرابع 
 التحليل
 
 العناصر الدخلية يف مسرحية " الفرعون املوعود" لعلى أمحد ابكثري 
رتبط اب ماث الطر قة تأن التحليل الدارخلي هو أحد الطر قات الرتكيبية يف دراسة ا دب  هذه  
ا ديب أ  ابلفن ا ديبان اليت جتعل اإلنتاج النتا ا أداببياان  هي اليت   دها القراش فعلينا يف مطالعت م 
 علت النصوص ا دبية كمثل املسرحيةان
بعد أن قرأ  تر م الباحث مسرحية " الفرعون املوعود " لعلت أمحد ابكثري مث حللت ا,   دت  
 ث علت أقسام العناصر الداحلية في ا,  هي كما لي:البياانت اليت تد
 . املوضوع أ
كان الراد ابموضوع إلحدى النصوص ا دبية هو الفكر  من القصةان  املؤلف يف أتليف حكا ة  
ال حياكت الال ابهلدف أي  دخل في ا ا  ياش عن مسألة احليا   رأي املؤالف عن هذه احليا  احلوادت 
    58 كل ا فكر  املؤلفانفي ا  ذكر  خصية القصة 
كي قصة  قيقني  ظين متحد ن يف الن ا ة علت الرغم من أن حت عود هي دراماو الفرعون امل  
أقرابئ م قد حرضوا علت بعض م البعض )نفر ر  ي ز  ة عنبو(ان موضوع هذه الدراما هو ا خو  القو ة 
 القادر  علت غمر الةر / الةران
 ما  لي:ك  نةوش الصراع  احلوار  دث علت 
 :     أ ن كن  آنفا ؟  أنبو 
 :   كن  أتنزه علت  اطئ البحر ؟  ابات 
                                                          
58 Jacob Sumardjo dan Saini, Apresiasi Kesusastraan, ( Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum, 1997), hal;73. 
 

































 :   هل قضي   ومك كله متنزها علت  اطئ البحر ؟  أنبو 
 :   ال انان بل منذ ساعتني فقط ان  ابات 
 :   فأبن كن  قيل ذلك ؟  أنو 
 :   هنا يف البي  ان  ابات 
 :    حدك ؟  أنبو 
 كان  نفر را هنا يف البي  ان:   ال انان    ابات 
 :     كان سري ان أ ضا هنا انان أليح كذلك ؟ فيم كنتم تتحدلون أنتم الثيلة؟  أنبو 
 :   ش تلبث سري ان هنا طو ي , فلم تكد جتتش من البيا حىت عادت الليه ان  ابات 
 :   عادت ال  البطي   يكا ؟ عجبا انان أأذن  هلا بذلك ؟  أنبو 
 حل  علّي فما  سعىن الال أن آذن هلا ان:   أ  ابات 
 :   الذن كنتما هنا  حد كما أن   نفر را ان  أنبو 
 :   نعم ان  ابات 
:   فيم كنتما تتحداثن ؟ ال بد أنك حدلت ا عن احليا  يف  بل لبنان  مجاث   أنبو 
الطبيعة هناك , ف و احلد ث الفضل عندك انانان حىت سري ان متيل ال         
 ث عن ا بل , فقد حدئتين عنه كثريا أمح حني خلوت مع ا يف احلد       
 البي  ان       
  59)يبدو عليه شيء من االرتباك( .:     ابات 
 :   ما بلك ش جتبين اي ابات ؟ هل خضت ا يف حد ث غريه ؟ان  أنبو 
 :   ال ان  ابات 
                                                          
 ان65, ص: ١95٠علت أمحد ابكثري, الفرعون املوعود, 59 
 

































 :   أحدلت ا أن  عما رأ   أمح يف املز عة ؟  أنبو 
 :   ال ان  ابات 
 :   عجبا انان أكنتما صامتني طواث الوق  ؟ هل كان بينكما خصام ؟  أنبو 
 :   انانانان  ابات 
 :   أصدقين اي ابات , هل كان بينكما خصام ؟  أنبو 
 :   نعم ان  ابات 
 :   فيم اختصمت ا ؟  أنبو 
 :   هل  كتين الليك ؟ ماذا قال  لك ؟  ابات 
سألتك فأ بين أ ال , مث أسألين بعد ذلك أان الذي  60)بلهجة فيها حدة(:     أنبو 
 الن  ئ  ان        
 :   لقد عتب  علي ا أن أغرت سري ان ابلرتدد علت البيا ان  ابات 
 :   مث ماذا ؟ان  أنبو 
 :   مث غضب  مين ان  ابات 
 :   بل تكذبين !ان  أنبو 
 :   كي اي  قيقي ما كذبتك !ان  ابات 
   ابلصدق  الرباعة رايش منك !ان:   النك تناقتين  تتظاهر   أنبو 
 :   ليح الرايش من قلقت  ال النفاق !ان  ابات 
بل را دهتا عن نفس ا يف غيايب ,  حا ل  اإلعتدش علي ا ملا  )بغضب(:     أنبو 
 استعصم  منك ان      
                                                          
 ان66, ص: ١95٠علت أمحد ابكثري, الفرعون املوعود, 60 
 

































 كي اي الخي , ما كان مين  يش مما تقوث ان  )يبكي(:     ابات 
 املصطنع ؟ان :   أتر د ختدعين ببكائك  أنبو 
 :   صدقين اي أخي , ش أفعل  يًعا مما قل  ان  ابات 
 :   أأصدقك  أكذب عيين !ان  أنبو 
 :   النك ش تكن معنا انانان  ابات 
 :    هل كن  جترؤ علت عملك ا ليم لو كن  معكما ؟ان  أنبو 
:   أتوسل الليك  ل أخي أن ال تتعجل بتصد ق الت مة اليت ألصف  يب ,   ابات 
  أن ترت ى يف ا مر ان       
 :   لقد تدبرت ا مر  يدا ,  ش أسرع بتصد ق نفر را حني أخربتين ,   أنبو 
 لوددت لو كان ما حدلتنيه الفكا كله ,  لكن قرائن احلاث تؤ د صدق        
 كيم ا ان         
:   معاذ الرب اي أنبو أن أحدث نفست خبيانتك يف ز  تك   أنتما ربي   ابات 
 صغرياان           
 أتستطيع أن تقوث   ملاذا هرب  من مصر فيما مضت د ن أن ختربين؟ :    أنبو 
 ين ضق  ذرعا ابملعيةة يف مصري  أردت أن أرى بيدا  61)بعد تردد( :    ابات 
 كما قل  لك من قبل ان    د د        
هذا سب  اختيقا لتخفت عين نفس اي حا ل  االعتداش علي ا ف د دتك       :      أنبو 
إبخباري مبا فعل يففرت من مصر خوفا مىتيلقد كن  حائرا يف تعليل        
 ذلكي  لكىن اآلن ف م  السب  ان       
 لقد ف م ماتر د ان تر د أن تلقت الت مة علت ز  يت  62)يستطيع غضبا( :    أنبو 
                                                          
 ان67, ص: ١95٠ثري, الفرعون املوعود, علت أمحد ابك 61 
 ان78, ص: ١95٠علت أمحد ابكثري, الفرعون املوعود, 62 
 

































فما كفاك ما اقرتف  من اإلمث حىت ترمت به الرب ئة اليت حا ل  العتداد           
 علي ا  ل لك من سافل دىنش !        
الن كان ال بد من قوث احلقيقية ف اك اسافر ! هي ز  تك نفر را اليت  :    ابات 
را دتين اليوم عن نفستيكما فعل  فيما مضتي  ماهرب  من مصر         
 علت كرامتك ان قاشأالالب          
 ان كذب  ! لو كنا ماتقوث حقا  خريتين حينذاك   :    أنبو 
لقد علم  أنك لن تصدقيني لو صدقتين لكنا يف ذلك قضاش علت  :     ابات 
)تدخل نفرورا سعادتك الز  ةيفرأ   أن أبتعادي هو احلل الوحيد         
 63 اثئرة(           
 :   قد علم  أنه سريمني ابلذن  الذي ارتكبه معتانان   نفر را 
 
 ب. الشخصيات
قاث  بورعبد النور يف "معجم ا دب" الن الةخصية هي العماث ا ساسي يف حتقيق اآلاثر  
الفنية,  هي اليت تسبغ علي ا طابعا خاصاان فإذا ما سيطرت  خصية الفنان علت الاثره خرج من دائر  
 64التقليد  احملاكا , يف در ب البداع  التمري عن اآلخر نان 
 65ية الرئيسية أ  ا ساسية  الةخصية الثانو ةان  تنقسم الةخصية ال  قسمني الةخص 
 ( Central charahter)الةخصية الرئيسية أ  ا ساسية  -
 (pripheria character)الةخصية الثانو ة  -
 
 أما الةخصية ا ساسية يف مسرحية "الفرعون املوعود" لعلت أمحد ابكثري فمن ا :
                                                          
 ان69, ص: ١95٠نفح املرا ع, الفرعون املوعود, 63 
 ان١47(, ص: ١979 بور عبد النور, للعجم ا ديب, )بري ت : دار العلم املعاملني,  64 
65 Nurgiyantoro, Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogjakarta : Gajah Mada University Press, 2010), hal : 176. 
 


































 (Bata) ابات .1
يف هذه مسرحية "الفرعو املوعود" ابات )الةخصية الرئسية( هو ا خ من أنبو   هو ز ج من  
يف احلقوثان  هو مةغوث أ ًضا بزراعة  حصاد ا رزان النه قوي  سداًي  ًدا  لريانهو راعي سري انان 
حيمل دائًما أمتعة لقيلة  ًداان  من بني هؤالش أيكلون املا ية إلطعام موا ي م  كذلك  مساش يف كل 
 : الفواكه  اخلضر ات من احلقوثان هو صادق ي جمت د ي ملتزم  رحيم كما  تضح من احلوار التايل
 
 :     هل من سبيل ال  اخللود غري ما ذكرت ؟  ابات   -
بين كفيل لك هبذه النعمة الكبريى ي النك الن :   نعم سبيل احل ياخل  اي   الةيخ    
أحبب  حبا صادقا ي فزت اب خللود ي  استحاث عليك الفناش  لو فصل        
 66رأسك من  سدكان       
خلفك  لو طرت منه لطار  :   أما ابات فلو نسي  حبه  وما لبقت لك أبداي  ابات   -
 67 اقتفاك أ نما تكونني ان       
 ان من ذلك الر لنعم مسع  اي ابات انان لن أقبل ا  خوف وضراعة()يف :     سري ان  -
  ال من غريه أ ضا !! )يهز كتفيها(:     ابات 
 ملاذا هتزين هكذا ؟ ملاذا تكلمين هكذا بغض  ؟  )بصوت خيالطه البكاء(:    سري ان   
 أما حتبين اي ابات ؟         
ان أحبك بلت اي سري ان أحبك انان قة()ينظر إىل الدمع يف عينيها فتدركه الر :    ابات 
 انان هل آملتك اي حبيبيت ؟      
 :   نعم آمل  كتقت انان  سري ان 
 68سا حميىن اي حبيبيت انان لن أ ملك مر  أخرى أبدا ان )يقبلها(:     ابات 
 ان  ال أتنح بقريب:   الين  عج  اي ابات يكيف آنح بقربك   أنبو  -
                                                          
 ان24, ص: ١95٠,الفرعون املوعودنفح املرا ع,  66 
 ان3١, ص: ١95٠,الفرعون املوعودنفح املرا ع, 67 
 ان4٠, ص: ١95٠, الفرعون املوعودنفح املرا ع,  68 
 

































 69الين أحبك كما أح  أيب ان:   بلت اي  قيق احلبي  ي   ابات  
 ز  يةل:   لقد علم  أنك لن تصدقتين لكان يف ذلك قضاش علت سعادتك   ابات   -
 7٠ان أن ابتعادى هو احلل الوحيدفرأ          
  أما الةخصية الثانو ة يف مسرحية "الفرعون املوعود" لعلت أمحد ابكثري فمن ا :
 (Sayruna) . سريوان2
صادقة  حنونة ي لكن ا عندما تصل م يف مصر تكفر بسب    هيسا ر ان: هي ز  ة ابات ي  
 :تضح يف احلوار التايل  اننالغراش ملك فرعو 
 
 أحتبينه كثريا  دا ؟   :  الةيخ -
 :   نعم أحبه كثريا  دا ان  سري ان
 :   مثل ماذا حتبينه ؟  الةيخ
 . )النونو(مثل انان طفلي )بعد تردد يسري(:     سري ان
 الكبري ؟  )النونو(أتود ن أن  كون لك هذا  )مبتسما(:     الةيخ
 ال انان لن أطري منك اي ابات انان لن أطري منك )تقبله(:     سري ان -
 ها انحبيبا لغري أن أكون :   قل هلا : اان حبي  سري اني سري ان لن ترضت   سري ان -
بين اي ابات  نك حت أحبك أكثر:   نعم انان كل الناس حيبون فرعون انان  لكين   سري ان -
 أكثر ان       
 قو  يل اآلن أحتبينىن ؟:     فرعون -
 :   نعم أحبك ان  سري ان
 :    كما حتببين ابات ؟  فرعون
 7١ابات ! أكثر مما أح  ابات ان )ضاحكة(:     سري ان
                                                          
 ان43,ص: ١95٠, الفرعون املوعود, نفح املرا ع 69 
 ان 7٠,ص: ١95٠, فرعون املوعود, ال نفح املرا ع 70 
 ان84, ص : ١95٠الفرعون املوعود, نفح املرا ع,  71 
 


































 (Anbu) أنبو .3
ز  ته و حنون  حازم لكنه  ثق ب عيش يف مصر مع ز  ته نفر ر ان ه أنبو هو  قيق ابات ي 
  تضح من احلوار التايل: ان اصدق 
 
 الطو لةبتك ال  من غيا :    لكنين اي ابات ال أصرب علت فراقك بعد الذ عدت  أنبو -
 ان طواث السنني اليت قضيت ا بعيدا عين لقد كن  حز ن الفؤاد ي       
 أخيي ال تبق  اقفاان:   السرتح اي   أنبو -
 كذب  ! لو كان ما تقوث حقا  خربتين حينذاك:       أنبو -
 قوث الكلمة اآلن بني  د ك  انظر ال  هذا الكاذب الفا ر ي )لزوجها(:     نفورا -
 72حيا ث انكراها ان       
 :   أ  قد بلغ بك استمراؤك للكذب أن تلفظه  قدامي ؟  أنبو
:   مكانك اي ابات انان قف قليي ي نسي  أن أعطيك ذهبا تستعني به يف   أنبو -
 سبيلك ان       
  كرا لك انان ال حا ة يب ال  ذه  ان )يلتفت إىل أنبو(:     ابات
 73:    بل انتظر قليي حىت آتيك بهان  أنبو
 
 (Nefrora)نفرورا  .4
عض ما ابات  أنبو يف موا  ة بضع تي  حي  أن  ةي كاذب ةحمرض انبوان الهنا هي ز  ة  نفر را 
  تضح من احلوار التايل: البعضان
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بك ال    لكنه  ر د أن   رب :   الن ز  ك ال  ر د لك السعاد  اي سري ان  نفر را -
  راك أحدان أليح يف منقطع ا بليحيث ال تر ن أحدا  ال حيث كنتما       
 موالان فرعون في  راههذا ا مل الذي أطراه  حراما اي ابات أن  قري مثل       
 ؟ أحد       
 اسكيت انان قطع لسانك ان )ينفد صربه(:     ابات
    از :   لن أيخذها فرعون لتفسه أال الذا رضي ي  لن ترضت الال الذا كره   نفر را -
النين أح  الال الذا كان  كره ا   ال  ر د هلا السعاد   لن تكره ز   ا ي       
وما من الذهاب     حييب السعاد  يل ان  لكنه لو منعينز  ي أنبو  نه حيبين        
ال  بيا لكرهته ! آه اي سري ان لي  يل مجي كجمالك ! الذن  حبين        
 74فرعون   أخذين لنفسه   علين ملكة مصر !        
 تلولني أفكارها   تفسد ن ا علّي ! )مغضبا(:      ابات
 المرأ  يف الدنيا ال تتمين أن تكون ملكة مصر؟أي )مستمرة يف حديثها( :     نفر را
 ان ال  بيا كما  عدت فرعون:   أ ل الذهيب عين اي سري ان انان الذهيب   نفر را -
 :   أأذه   حدى اب ابات انان أال تذه  معي ؟  سري ان 
 :   الذهيب انان الذهيب  حدك !  ابات
  ان رفه عن ا تصمن فرعون :   نفر را اليت حتبك تستطيع أن تستنفدها لك   نفر را -
:   فما  عنيك من ذلك ؟ ش التسد ن ال  هذا ا ميلي فأحفظه لك ال   ابات
 ا بد ؟       
:    ن يف مستطاعك اي حبييب أن تسعدين  تةفت آالمييففيم تبخل علت   نفر را
 أبمر ال كلفك  يئا  هو عندي كل  يش ؟        
 ان :   النك تطلبني مين ما ال أقدر عليه  ابات
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 ضمة:   ما أطل  منك أكثر مما تقدر عليه انان ساعة  احد  ننام في ا معا ان   نفر را -
قصري  ال  صدرك هذا الذي  ةبه صدر ا سد انان قبلة صغري   طبع ا        
 ان علت  فيت الظامئتنيهذا الة ت  فمك       
 صهيأخرسي أ ت ا اث انان )صائحا(:     ابات
:   فا ر  ينعم قل يل ايفجر  انانان قل اي عاهر  انانقل يل ما تةاش ! الين عفو   نفر را
 عنك  أحتمل ذلك منك انان  لكن ارمحين حبياتكانان أتوسل الليك انان       
 حسبك انان حسبك !)يغطى وجهه بيديه( :     ابات 
  ؟ :   اي حبييب اي ابات ي اي صغريي ي ما أقست قلبك أما تذكر عةرتنا الطو لة  نفر را
أتنست أنك حني استنقدك أخوك من أ دي الصوص ألغي  أمك قد        
مات ي فلم جتد غريي أما حتنو عليكي  تعين بةئونك ؟ أتنست أنين نفر را        
اليت كان ختي ميبسك ي  تعد طعامك   هتيئ فرا ك ي  تس ر عليك        
ن  ضربك ؟ نفر را أ تت الذا مرض    حتوث بني أخيك   بينك الذا أراد أ       
كن  حتب ا   تطيع ا   أن  غيم صغري ي فلم كربت  ا تد ساعدك         
 75أنكرتين  كرهتين   عصي  أمري ! ان        
 
 (Fir’aun) . فرعون5
ي  هي  اتابفرعون: كان الفرعون رئيًسا ملصر يف ذلك الوق ي  كان  ةًعا حىت أراد ز  ة من   
  انالغواش النساشي  حي  شاالظهو أ ًضا ي   شالسر نة ي  كان راي
 : تضح من احلوار التايل
 
 :   أما هلذا ا ريب من أ ر علت صنيعه ؟  نفر را -
 أ ره القتل ! ال  زاش للجاسوس الال القتل !)يضحك( :     فرعون
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أما اإلقطاعات فحسبك :   أبةر اي نفر را ان سأعطيك الذهاب   ا واهر   فرعون -
 ان أقطع  لز  ك غري مر ما        
 76:   ذاك كان لز  ي  ليح يل ان  نفر را
 :   ما أمجل علت حنرك !   فرعون  -
 :   أحتبك هذه ا سا ر ؟   سري ان
 :   اي حسن ا علت معصميك !  فرعون
 :     هذان القرطان أ عجبانك ؟  سري ان
 :   جنمان  رت حان فئر ح مع ما قليب !  فرعون
 هذه اخللة احلمراش ؟:       سري ان
:   ما أمجل ا عليك كأهنا دم احمل  ميوت   يد حبك! ) قوم اللي ا( كل   فرعون
 ين ؟قويل يل اآلن أحتبين)يعود فيجلسها(  يش مجيل فيك اي سري انان        
 :   نعم أحبك   سري ان
 :   كما حتببني ابات ؟  فرعون
 انابات أكثر مما أح  ابات )ضاحكة( :     سري ان
 مثل ماذا حتبيبين ؟ )يقبلها(:     فرعون
 أحبك مثل هذا العقد !  )تلمس عقدها(:     سري ان
 :  )مغضبا( فيم  ئ  الذن ؟  فرعون -
 :   ئ   ستقبل الفرعون املوعودي النه اليوم  ولد يف قصرك ان  عامور
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 (Syaikh)الشيخ  .6
ابات  ا ال  لكن يف الدراما لد ه قل  طي   حكيم جتامه ة جم ولة خصيالةيخ   
 : تضح من احلوار التايل  سري انان
 
 :   أحتبينه كثريا  دا ؟  الةيخ -
 :   نعم أحبه كثريا  دا ان  سري ان
 :   مثل ماذا حتبينه ؟  الةيخ
 )النونو(مثل انان طفلي  )بعد تردد يسري(:     سري ان
 الكبري ؟  )النونو(أتود ن أن  كون لك هذا  )مبتسما(:     الةيخ
 :   ال ختف ميني فإين صد ق أح  لك اخلري ان  الةيخ -
 من أن  ي  ما الذي  اش بك ال  هذا ا بل ؟ :   )وقد هدأ خاطر قليال(  ابات
:   أان  يخ عابر سبيلي  قد رأ تك  حيدا يف هذا املكان املنقطع ي فرق   الةيخ
 احلالك قليب ي ف ل أستطيع أن أعينك بةيش ؟       
 78:    كرا لك أ  ا طي ي لس  يف حا ة ال  معونة أحد ان  ابات
تمتع في أن  مبس:   تلك احليا  اي بين ي هترب من ا   هي بني  نيبك ي   الةيخ -
 ي  ال أن  بناج من ا ان هبا       
:   ما هذا القلق الذي  سا رك الال صوت الطبيعة  ناد ك من أعماق قلب ا   ابات
 ي أن قد  ذذت عن النظام الذي بين عليه هذا الكون العجي  ان       
يلة مات قتا  مج:   قد   دهتا لك اي بين ان الن يف السفح الةرقي هلذا ا بل   الةيخ -
ذا ا بلي بعيد  عن عيوب يف ه فظل تعيش  حدها  تيمة طاهر  ي أبواها       
كون تس  ي كاالندىي   بر ئة ساذ ة كا لطفل   آاثمعايفنم طاهر املد نة        
 ان صاحلة  فيةلك ز  ة        
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 :    ما  صمن   أهنا تفت     ال ختونين ؟  ابات
 :   الهنا ستفت لك  هنا حتبك ان  الةيخ
 ين ؟:   حتب  ابات
 كما حت  طفل ا النونو انان   –:   نعم حتبك كما حت  أعز  يش علي ا   الةيخ
 لعبت ا احملبوبة ان       
 79:    أ ن رأتين حىت حتبين ؟ان  ابات
 :   هنا يف هذا املوضع حني كن  انئم آنفا ان  الةيخ
 :    هل من سبيل ال  اخللود غري ماذكرت ؟ ان  ابات -
:   نعم , سبيل احل  , احل  اي بين كفيل لك هبذه العنمعة الكربى , النك   الةيخ
الن أحبب  حبا صادقا , فزت اب اخللود  أستحاث عليك الفناش ,  لو        
فصل رأسك من  سدك ,  قطع  أ صالك تقطيعا , الذ تتصل حينئد        
 بسر الو ود  تندمج يف النظام الذي  قوم عليه ان        
  لكىن قد نزع  قليب من بني  نيب فلم بعد يل قل  حي  ان     :  ابات
 ال حق لك يف السرتداد ما ال متلكه ان :    الةيخ -
 :    كيف ال أملكه  هو قليب ؟  ابات
 :   نعم هو قلبك ,  لكنه ملك غريك ان  الةيخ
 :   ملك من غريى ؟  ابات
 :   ملك من أستطاع أن  ستلبه منك اي ابات ان  الةيخ
تدعوين ابمسي انان كأنك تعرفين , النك ختيفين )مشدوها زائغ الطرف(  :     ابات
 أ  ا الةيخ انان ما أحسبك آدميا مثلنا انانان       
ال ختف  ل ابات مين , ما أان الال صد ق حي    )بنهض أيضا من مقعده(:     الةيخ
   8٠لك اخلري ان       
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 (Ifa). إيفا 7
 ان اتابعلت  متعا ن  عندها قل  طي امللكة يف مملكة الفرعونان يف الدراما ي  ةخادم هي   
  :  تضح من احلوار التايل
 
 :   النتظرين أ  ا السائل ي سأحضر لك طعاما ان  الوصيفة -
 :   حيفظ الرب  بابك! ما أان جبائع انان خذي هذا الذه  مين ان  ابات
 الذه  ! )مستغربة(:     الوصيفة
 ان )ميد يده إليها يكيس الذهب(:     ابات
  بد  عليك احلزن اي هذا ان)تفرتس يف وجهه( :     لوصيفةا -
 ي أان  قت تعيحان أ سرك أن تسدى أيّل معر فا ال  ةق عليك ؟:   نعم  ابات
 :   أي  يش تر د أن أفعله من أ لك ؟  الوصيفة
 :   أتعرفني سري ان ؟  ابات
 موالى ا د د  ؟:   سيديت سري ان ز  ة   الوصيفة
:   نعمانانملكة مصر انان اليت سيكون ابن ا ملك مصر انان أتعرفين ا ؟ غريها   ابات
  سمعك ان أف م  ؟       
 :   نعم ف م انانماذا أقوث هلا ؟  الوصيفة
:   قويل هلا الن  يخا كبريا  ر د أن  راها هنا  حدها لسلم اللي ا القمر ة اليت   ابات
 لبنان ان أف م  ؟كان  هلا يف  بل          
 :   نعم ف م  ان  الوصيفة
 :   ماذا أن  قائلة هلا ؟ أعيدي علت القوث ان  ابات
:   سأقوث : مواليتي يخ كبري  ر د أن  راك  حدك يف الةرفة لسلم اليل القمر ة   الوصيفة
 اليت كان  هلا يف انان ان       
 

































 :    بل لبنان ان  ابات
 :   يف  بل لبنان ان  الوصيفة
 8١:   أحسن ي الذهيب اآلن ي بورك فيك !   ابات
  
 (Amur)مور ا. ع8
ي   هو منكار بلفجور    عامور هو كاهن عزله فرعون  نه كان  نكر عليه متاد ه يف الفسوق 
 :   تضح من احلوار التايلظلم الفرعون 
 
:   عامور ! مرحبا بك اي عامور ي لقد  ئتين حني احلا ة الليك ي لعلك   فرعون -
 ان تعلم يل علم هذا احلادث الغر         
:   التنح اي موالى أنك أقصيتين   حرم  علّي أن أز رك ,  ين نصحتك   عامور
 ابلكف عن ظلمك  فجورك ان فما  ئ  اليوم لزايرتك ان       
 فيم  ئ  الذن ؟)مغضبا( :     فرعون
 :    ئ   ستقبل الفرعون املوعودي النه اليوم  ولد يف قصرك ان  عامور
 82:   أختوفين أبساطريك اي كاهن السوش؟  حق آابئي  قتلنك  ر قتلة ان  فرعون
  
 (Saydu). سيدو 9
ته  مع ذلك ي ش  تم  رح  خصيته  طبيعران و سيد  هو الكاهن الذي  اله فرعون بدال من عام 
 انابلكامل يف الدراما
 (Bustani) . بستين10
رح يف مملكة الفرعونان  مع ذلك ي ش  تم  لبستاين:  قاث أن البستاين لع  د ر بستاين  
  ان خصيته  طبيعته ابلكامل يف الدراما
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 (Qabalah) . القابلة11
 ُقاث الن القبلة تلع د رًا كقابلة من مملكة الفراعنةان  مع ذلك ي ش  تم  رح  خصيته  طبيعته 
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 ج. احلكبة 
 يف احلكبة من أهم العناصر الداخلية يف النصوص ا دبية  احلكبة هي حادلة رئيسية    
الر ا ة التييوصل ال  احلادلة ا خرى املقبد  لتقو ة احلادلة ا   ان  هي املوصلة العلة الوعلوث 
 83ان
تتكون في ا ليلة  (progresif)املتقدم أما احلكبة يف املسرحية الفرعون املوعود  عين   
 مراحل من املسرحية الفرعون املوعود لعلت أمحد ابكثري كما لي :
 
 ا    املقدمة :املرحلة  -
 أّما مقدمة املسرحية الفرعون املوعود لعلت أمحد ابكثري  عين غي الفصل ا    املنظ ر ا  ث, 
 بدأت القصة اب ارئية من الباات  هو رأى يف املنامه الرئية أن ز  ته سترتكه
  تضح علت هذا احلوار :
 
 :   هأنذا مصغ الليكي فقص علت رؤايك  الةيخ
رأ   كأن نسو  جير ن خلفت ليمسكنين   أان أهرب من ن ي  د تردد()بع:     ابات
فأمعن يف ا رى فإذا هن أمامي  عد ن حنوى ي فأستدبر هن  أعد  هاراب        
من ن ي مث ال ألبث أن أ دهن أمامي ي  هكذا د  اليك حىت  نقطع        
 نفست من الب ر ان       
ا من ا  هو  بني  نبيك ي في أن  مبستمتع هب:   تلك احلية اي بين ي هترب   الةيخ
 ي  ال أن  بناج من ا ان       
 :   النك  عدتين أن تطمعنيي  لكنك ش تزدىن الال قلقا ان  ابات
:   ما هذا القلق الذي  سا رك الال صوت الطبيعة  ناد ك من أعماق قلب ا   الةيخ
 العجي  ان ي أن قد  ذذت عن النظام الذي بين عليه هذا الكون       
 :   ما هذا النظام الذي تذكره ؟  ابات
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 :   نظام احل  انان نظام الز  ني الذكر   ا نثت السارى يف الو ود كله ان  الةيخ
 :    مايل  للو ود ؟  ابات
:   أن   زش منه ي ال تستطيع اخلر ج علت نظامه الال أن تكون الهلا ان جي   الةيخ
 أن تتز ج اي بيني جي  أن تكون لك ز  ة تؤنسك يف غربة احليا  ان       
 :   أخةت أن ختونين !  ابات
 :   ختري لك ز  ة  فية ال ختونك ان  الةيخ
 :   ليح يف النساش  فاش ان  ابات
 :   أين عرف  ذلك ؟  الةيخ
 :   لقد   دت بعيين ز  ة خائ  ز   ا !  ابات
 خائنتهان:   لعل ا خائن ا ف  الةيخ
 84:   كيي بل كان  فيا هلا أ د الوفاش ان  ابات
 
 الصراع ا  ثرحلة الثانية هي امل -
 : املسرحية الفرعون املوعود لعلت أمحد ابكثري  عينالصراع ا  ث من  
سترتكه  ان أن ابات  ر د أن  ذه الث مصر بسب   وقه ال  أخيه لكنه عنده الةعور أن ز  ه١
 مع ز  هان  السفر نه تر د ملةرتكة 
 : تضح علت هذا احلوار
 :   ماذا ختةت علت من م ؟  سري ان
 :   أن  فسد ك ان  ابات
 :   كيف  فسد نين ؟  سري ان
 :    علمونك الةر ان  ابات
 :    علمونين الةر ؟ ما هو مذا الةر الذي تذكره ؟  سري ان
 :   خري لك أال تعرفية ان  ابات
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 أعرفه انان قل يل ما هو ؟:   بل أر د أن   سري ان
 :   هو غري مو ود هنا في تستطيعني أن تعرفيه ان  ابات
 :   صفه   كما  صف  يل املدن  القصور  النيل ان  سري ان
 :   أن  مجيلة  دا اي سري ان ان فإذا رأتك النساش هناك   ابتل
    دنك أمجل من ن  غرن منك ان       
 :   كيف  غرن مين ؟  سري ان
 :    كر هنك ان  ابات
 :   ملاذا  كرهنين ؟  سري ان
:   هنن  ردن أن  كن أمجل منك ان فإذا ش سيتطعن ذلك كرهنك , ف ذا   ابات
 85هو الةر ان       
 
 املرحلة الثالثة هي جمرى الصراع : -
 من الصراع الذي حدث يف مرحلة القبل,  عين: 
 ح علت هذا احلوار :ان ز  ة ابات ذهب  بنفس ا أ  القصر  ترك  ابات  تض١
 :   البتعدى عن ا اي سري ان ,  ال تصدقي قوهلا , فإهنا تر د   ابات
 أن تفسدك علت ان       
 :   أ ل , الذهيب عين  ل سري ان انان الذهيب ال  البيا كما  نفر را
  عدت فرعون ان       
 :   أأذه   حدى اي ابات انان أال تذه  معي ؟  ابات
 أذهبين  حدك !:   أذهبين انانان   ابات
 ليح فرعون أب د خطرا عليك من )بصوت منتخفض(       
 هذه احلية الرقةاش ! )تتق قر سري ان يف تردد مث خترج( ان       
 ها( .معطف )تقهقه قهقهة طويلة , وخترج إىل البهو بعد أن خلعت:     نفر را
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 هل سرك اآلن  ل نفر را أن قد افسدت سري ان علت ؟ )يدنو منها(:     ابات
أف م  اآلن نفر را ال  عحزها  يش تر ده ؟ ها هي ذى سري ان  )شامتة(:     نفر را
قد ضاع  من  دك ! سيفتح هلا فرعون خزائنه  رهبا جموهراته ,  قد زاغ         
نح ؟  ال ت بصر املسكينة ملا رأت بعض ا , فكيف لو رأت سائر ماهنك       
أن فرعون  اب مجيل الصور  ,  له عينان قاهر اتن ال  سلط ما علت        
 امرأ  م ما كان  عفيفة الال   قع  بني أحضانه !       
 86:    منعن ا من الذهاب الليه !  ابات
 
  :يلان الصراع الثاين بدأ عند نفر را داع  ابات  دعته ال  الب و للنوم معا  تضح علت احلوار ات2
 :   النك تطلبني مين ما ال أقدر عليه ان  ابات
 :   ما أطل  منك أكثر مما تقدر عليه انان ساعة  احد  ننام  نفر را
 في ا معا انان ضمة قصري   طبع ا فمك هذا الة ت علت  فيت الظامئتني ان          
 صه , أخرسي أ ت ا اث انانان)صائخا( :    ابات
:   فا ر  , نعم قل يل اي فا ر  انانان قل   اي عاهر  انانان قل يل ما تةاش ,   نفر را
الين أعفو عنك  أحتمل ذلك منك انان  لكن ارمحين حبياتك انان أنوسل       
 الليك انانان       
 حسبك انان حسبك ! )يغطى وجهه بيديه(:     ابات
نا الطو لة ذكر عةرت:    ل حبييب اي ابات , اي صغريى , ما أقست قلبك ! أما ت  نفر را
؟ أتنست أنك حني الستنقدك أخوك من أ دى اللصوص ألفي  أمك قد        
مان  , فلم  جتد غريى أما حتنو عليك ,  تعين بةئونك ؟ أنتست أنين        
نفر را اليت كان  ختيط ميبسك  ,  تعد طعامك ,   تنيئ فراسك ,        
أخيك  بينك الذا أراد أن  ضربك ؟   تس ر عليك الذا مرض   حتوث بني       
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نفر را اليت كن  حتب ا  تطيع ا  أن  غيم صغريى , فلما كربت  أ تد        
 87ساعدك أنكرتين  كر هتين  عصي  أمرى !        
 ) ال جييب (:     ابات
 :   أال جتيبين ؟  نفر ر
 :   كن  أحبك كما أح  أمي  اطيعك كما أطيع ا ان  ابات
  لكىن ليس  أمك اي ابات انانان  )يف غتج( :    نفر را
 :   أ ل ليس  أبمي ,  لكنك ز  ة أخي انان  ابات
:    ماذا يف هذا ؟ أال نرى أنك لو كن  أكرب ا خو ن  لكن  ز  تك   نفر را
  لكان أنبو أخا ز  ي !        
:    لكن ش  قع ,  المنا الواقع أنك ز  ة أنبو ,   علت ابات أن  رعي حرمة   ابات
 أخيه  حيفظه يف ز  ته ان        
:   لق أن أخاك لن  عرف  يئا مما بيننا , فإنين كتوم للسر  ل ابات ان أال ترى   نفر را
 أنك هرب  مىن قبي , ف ل عرف أخوك قط سب  فرارك ؟       
:  ما خويف من أن  علم أخي أنين خنته أبعظم من خةييت أن حتل علت   ابات
 88لعنة ريب , الذا أان خن  أخي يف ز  ته ان       
 
 صةقالن ا ة ال ان3
, النت   القصة بفراع بني  (Sad Ending) حزن يف النهايةأّن يف هذه املةرحية كان  هنا ت ا  
 ابات   سري ان  تضح علت احلوار اليت :
 
 أما تعرفني من أان ؟ )يضع التاج عن رأسه( :     ابات -
 ابات !!)تصيح مذعورة( :     سري ان
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 :   أ ل , أان ابات ز  ك الذي خنته  قتلته !  ابات
 ابات !!)تتقهقر مراتعة( :     سري ان
 هذا خنجران القدمي الذي أغمدته يف )يسل خنجره ويتقدم حنوها( :     ابات
 آلن يف صدرك انصدرى , سأغمده ا       
 حىت أرى  لدي ! دعين أرى  لدى ! ال ال تقتلين )تصيح( :     سري ان
 دعين أرى  لدى أ ال مث اقتلين !       
 :    ل لك أما تبصري  نين ؟ أان  لدك الذي ضاع منك ! أان   ابات
  لدك الذي تبحثني عنه !       
)تنظهر إليه زائغة البصر مليا , مث يلتمع يف عينيها السرور كأهنا جتد :     سري ان
)تطفأ األنوار فجأة وتسمع اي بةرى انان هذا  لدى ؟ شيئا فقدته(        
موسيقي صاخية رهيبة يف نغمات سريعة متتابعة تعرب عن الطواء الزمان(        
ن قد أبيض شعرها وتغض)تضاء األنوار رويدا رويدا , فتيدو سريوان و  ان       
 وجهها , وظهرت عليها عالمات الكرب( .       
 :    كرا لك اي رب الذ رأ    لدى قبل أن أموت ؟     سري ان
  ان )يسقط اخلنجر من يده(:      ابات
 ! هلم ال  صدر أمك ! دعين أعانقك اي  لدي )تتقدم حنوه(:     سري ان
 ... )يتقهقر عنها شارك اللب(:     ابات
 انان أان أمك العجوزان  ل للصوص القسا  ؟ أان أمك :   ملاذا تباعد عين اي بين  سري ان
!  ان اختطفوك مين صغريا  عدت الّ  ر ي كبريا حىت كدت ال أعرفك       
ما أان أمك اي ابات ي أ )تتقدم حنوه مادة ذاراعيها إليه يف حنان فائض(       
 انان ان أتسي  أمك اي ابات ؟ أان أمك ؟ عدت تعرفين       
 ! أمي انان أمي ) يندفع إليها ويعائقها(!!  أمي )يلتمع يف عينيه السرور(:   ابات
 ! انان  لدي !  لدي )تضمه إىل صدرها وتوسعه تقبيال(:   سري ان
 

































 89. )ينظرون ذاهلني(:   ا ميع
 
 د. املوضع
  املدخولة يف موضع اإل تماع املو وداملوضوع هو مكان  زمان الذي جتري فيه حوادث   
 تكون املوضع يف املسرحية " الفرعون املوعوج" لعلت أمحد ابكثري  هي  ان9٠يف النص ا ديب
 ان املوضع الزماين: املوضع املكان 
 املوضع املكان .1
 يف البي  ابات الذي  قع يف البنان ي  تضح عل احلوار اتيل: - 
ي  (ابوس کمن به ک  يتحرك يف نومه ويشري بيده يف اهلواء ، ويصبح ):     ابات 
)  أخي !مجيعا مثل نفر  را امرأ   منكن انان أننيد ابتعدن عين ما أر د أح      
 حىت خيتفيا (  وينطلق هبا من الكوخ جيذب الشيخ بد سريوان      
 91.ينيه () ينتبه من نومه مذعورا , ويقعد وهو ميسح النوم من ع:     ابات
  نبحثن عنه   سرتدته !:   ) ينهض من جممله (   ابات
 92:   ال حق لك يف أسرتداد ما ال مملكه ان  الةيخ
 
 يف البي  أنبو الذي  قع يف املصر ي  تضح عل احلوار اتيل : -
:   ما تفتأ اي ابات تذكر العود  ال  لبنان ان أليس  مصر  طنك   طن آابئك   أنبو
 ؟ أما حت  مصر اي ابان ؟       
:   بلت اي أخي , الين  ح  مصر  طين ,  لكىن قد ألف  العيةة يف ا بل   ابات
 , فرتاين دائما أليه ان       
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:   المنا تنةأ ا لفة من طوث اإلقامة ان  النك ملا تقم مبصر الال أ  را قيئل ,   أنبو
ست ,  أتلف مصر كما فلو أقم  هبا بضمة   ور أخرى لر وت أن تن       
 ألفت ا من قبل ان       
 93:    ؤسفين أن أقوث لك اي أنبو أنين ال أستطيع أنست لبنان أبدا ان  ابات
 
 يف البي  ا نبو حدث الصرع يف الب و البي  أنبو  تضح علت هذا احلوار اتيل : -
 :   النك تطلبني مين أقتدر عليه ان  ابات
:   ما أطل منك أكثر مما تقدر عليه انان ساعة  احد  ننام في ا معا انان ضمة   سري ان
قصري ال  صدرك هذا الذي  به صدر ا سد انان قبلة صغري   طيع ا فمك        
 هذا الة ي علت  فيت الظامئتني ان       
 يف القصر للفرعون ر أ نفر را  سري ان ال  بيا  تضح علت هذا احلوار اتيل : -
 :   أراض أن  ا ن عين اي موالى ؟  نفر را
 :   كل الرضت اي نفر را ؟  فرعون
 :   هل من مقا مة بعد ؟  نفر را
 :   ال ش نبق أ ة مقا مة ان  فرعون
 :   الذن فقد سلم  قادش !  نفر را
 94:   ) ق قه( أ ل , سلم  قادش ! ما أحسن تعبريك هذا !   فرعون
 ا بقادش !مرحب)يتعالق سريوان( :     فرعون 
ماذا  قوث ؟ تعدين قادش ؟ تبا لك ! أن  )جتذيب نفسها من ذارعيه( :     نفر را
 قادش !       
:   أغضب   ل حبيبيت مين ؟ ال انان ال تغضيب انان ل  أدعوك هبذا االسم مر    فرعون
 أخرى ان       
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 :   أان سري ان انان أان ملكة مصر !  سري ان
 أ ل انانان أ ل انانان أن  سري ان انانان أن  ملكه فؤادي ان )يعانقها( :     فرعون
)جيلسها ال ان ما أر د أن أكون ملكة فؤادك انانان أان ملكة مصر )عابسة( :     سري ان
 إىل جانبه على الكرسي(       
 :   سري ان ملكة مصر ان  سري ان
   95:   أ ل ان سري ان ملكة مصر ان   فرعون
 
 بستنيعن عن  جر   د د  اليت تنمو في ا ييف احلد قة قصر هناك فرعون  سأث  -
  تضح علت هذا احلوار اتيل : 
 كيف نبت  هذه الةجر  هنا ؟  )يبدو على وجهه اهلتمام(:     فرعون
:   ال أدري اي موالي كيف نبت ي رأ ت ا الال هذا الصباحان  قد رأ   جبنب ا   البستين
 يئأ كاخنجر غائصا يف ا رض, فلما أردت انتزاعه اختفت من  دي كأمنا        
 96سحره ساحر !        
 . املوضع الزمان2
يف هذا الدرامان ما اتتضح ظرف الزمان , لكن   د أحد احلوار الذي  دث علت أنه حدث  
 يف املساش  تضح علت هذا احلوار اتيل :
 عم مساش اي ابات ان)يدخل( :     بتا -
 :   عم مساش اي ابات ان  أنبو
 :   كيف   دت العمل يف املزرعة ؟  ابات
 :   علت خري ما  و أم ان أراك تسألين عن املزرعة , ف ل  عنيك  أنبو
 أمرها كثريا اي ابات ؟ان       
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 97:    عنيين أمرها , كما  عينك اي أخي ان  ابات
 
 ه. األمانة
ا مانة ف ي فكر  عن الذار  الكات  إللقائ ا ال  القراش  كثريا ما هذا ا مانة أصاب خليفة غري  
مبا ر   تكون هذه الوصااي يف الر اايت الطو لة أكثر مما تو د يف الر اايت القصري  السيما يف القصة 
 أراش كان القصري ان فكل من هذه الوصااي أ  ا مانة علت حس  منطور الكات  أ  فلسفة أ 
  98ال تماعية أ  فرد ةان 
ائما احلفاظ د در س نتعلم ا من ا"الفرعون املوعود" لعلت أمحد ابكثري  يف قصة الدراماا مانة  
ان نف م م نخاص الذ  دعوان نؤمن دائًما اب   علت العيقات مع بعضنا البعض مع املسؤ لية الكاملة
ل  دائما  قل (  عين مبعىن حترك, أن الق – قل فعل )يف القائد  اللغة العربية, القل  أبخد من ال
 غريت  حرك ان 
ليح من  أما النصيحة يف هذه املسرحية  عين البد أن  كون احل  مبنيا علت البتغاش مرضة هللا  
تغري الال القل  ان  تعكز القل  علت حترك  جي  أن نبين حبنا فقط  ننا نتوقع نعمة هللا تعا ه حنب
 متسك اب هللا تعا انالذي تعلق   
 
 و. حتليل النص
النص هو التحليل ا ديب للنص علت دراسة مسرحية تتكون من ا سلوب   تصو ر البيان  
  التماسك الةكلان
  األسلوب  أ.
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 سلوب هو سلوك املؤلف الستماث اللغة كوسيلة أرساث النثر ا ديب اخليايل, أما ا سلوب يف ا 
 املوعود لعلت أمحد ابكثري  عين : التحتصو رليل مسرحية الفرعون
 س ولة اللغة املستخدمة يف هذه املسرحيةان -
 تستخدم اللغة الفصحت حىت أن  ف م اان -
 ب. تصوير البيان
 أما تصو ر البيان يف مسرحية الفرعون املوعود لعلت أمحد ابكثري :    
 
 .  كالم إنشاء طاليب1 
 أ. إستفهام  
 ؟ سري انكيف رأ ته اي :      الةيخ -
 ؟ أحتبينه كثريا  دا  :   الةيخ -
 99؟ مثل ماذا حتبينه  :   الةيخ -
 ؟ الكبري)النون( أتود ن أن  كون لك هذا   :   الةيخ -
 ؟ ماذا تصنعني به الن أان أعطيته لك  :   الةيخ -
 ؟ هل يل أن أ لح ال   انبك اي بين  :   الةيخ -
 ؟ ما هذا النظام الذي تذكره  :    ابات -
 ؟  ما يل   للو ود  :    ابات -
 ؟   هل علم هو خبيا نت ا  :   الةيخ  -
 أ ن هي اآلن ؟  :   الةيخ -
 
 النداء .ب  
 ! اي الهليانانما أر ع ا :    ابات -
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 !  لي:      ابات -
 :   بل أان دائما قر   منك اي سري ان !   ابات -
 :   بلت اب أخي !   ابات -
 )تظهر نفرورا(جتلد اي ابات ! :      ابات -
 :   نعم هبا بنا اي ابات نذه  ال  البيا فموالان فرعون  نتظران ان  سري ان -
 :   أبتدى عن ا اي سري ان ,  ال تصدق قوهلا , فإهنا تر د أن تفسدك علت ان   ابات -
مسكني اي ابات ! ال تيأس اي حبييب ا ميل ! انان بقيل من  )تغري هلجتها(:      نفر را -
 احلكمة  اي ابات !        
 :   اي حبييب اي ابات !   نفر را -
 :    ل صغريى !   نفر را -
 
 أمرج.   
 ان:   أعين أ  ا الةيخ الطلي  انان أعين    ابات -
 :   أسكيت انان قطع لسلنك ! ان   ابات -
 أخرسي قل  لك ! ان )مغضبا(:      ابات -
 :   أصغي يل ايحبييب ان   ابات -
 ١٠٠:   فإذهيب الليه ! ان   ابات -
 :   البتعدي عن ا اي سري ان ان   ابات -
 :   الذهيب عين  ل سري ان ان   نفر را -
 :   الذهيب انان الذهيب  حدك ان   ابات -
 :   قل يل اي صغريى ان   ابات -
 ١٠١نونك ا مثة ! ان:   دعيين من فلسفتك الكذبة  ظ   ابات -
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 متين د.  
  ان :   أمتين انان أن تكون يل سري ن   ابات -
 :   لو كان يل ز ج مثل ابات ال  ر د اخلسري أال لنفسه ان   نفر را -
 :    لو منعت ا إلستلب ا منك ابلقو  ان   نفر را -
 :   لو كان يف مكانك  راردته سري ان مبثل ما ر دتك ان   نفر را -
:    لو عرفته ملا  كك  أن لو غمزت له سري ان حا بي ا ا رى  ل ث    نفر را -
 ١٠2 راشها ان         
:    لو خان الناس كل م ما نين ,  قد رابين صغريا  اعتربين البنا له  اعتربته    نفر را -
  الدا يل ان         
 :    لو علم املخد ع أنه خيدع لكان غري خمد ع ! ان   نفر را -
 لعل ما حتتا ان ال   يش أقيضه هلما يف البي  ان  :    ابات -
 :   الن كان ال بد من قوث احلقيقة ف اك ا سافر !   ابات -
 ١٠3:   لو كان ما تقوث حقا ا خربتين حينذاك ان   ابات -
 
 الكالم اخلربي .2
 أ. إبتدائي  
 أحبه كثريا  دا:     سري ان -
 أان  يخ عابر سبيل   :  الةيخ -
 ان ابنة صد ق صاحل عز ز كان عليّ   :   الةيخ -
 ان بكي  قليي اي سري ان  :    ابات -
 ان أ ت ي أن أرى  طين  :    ابات -
 ان أ تاق أن أراه  :    ابات -
                                                          
 ان57, ص : ١95٠نفح املرا ع, الفرعون املوعود,  102 
 ان68, ص : ١95٠نفح املرا ع, الفرعون املوعود,  103 
 

































 ان أخش عليك من هؤالش الناس  :    ابات -
 ان ر ل من مصر  :    ابات -
 ان ال أستطيع البقاش مبصر  :    ابات -
 ١٠4ان منك أكثر مما تفدر عليهما أطل    :    نفر را -
 
 طليب .ب
 ان النك  عدتين أن تطمئيين  :   ابات -
 ان الهنا ر ادتين عن نفسي  :   ابات -
 ان الهنا ستفت لك  هنا حتبك  :   الةيخ -
 ان النك عدت اليوم مبكرا  دا  :   سري ان -
 انالنك حتبني هذه القمر ة   :   ابات -
 ان النين ز  ة ابات  :   سري ان -
  ان الين سأكت  لك بنفص هذه امليك  :   أنبو -
 ان النه من فرعون  :   سري ان -
 ان الين أمسع كيمك اب ابات  :   سري ان -
 ١٠5ان النك  ئ  من البيا آنفا  :   ابات -
 
 ج. إنكاري
 الن التطواف قد أتع  قدمي  :   الةيخ -
 الن ا ايم قد أ هن   سمي  :   الةيخ -
 حي  لك اخلريما أان الال صد ق   :   الةيخ -
 :   الين  ح  مصر  طين ان  ابات -
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 :   الين  علم  ل أنبو أن فراقي سيحزنك ان  ابات -
 :   الين  عج  اي ابات ان  أنبو  -
 :   لقد غلم  أنك ل  تصدقين ان  ابات -
 :   قد علم  أنه سريميين ابلذن  الذي أركبه معي انانان  نفر را -
   لبق ميثلي ان:   لفد سرين أن قد تربأت من أخ خائن ال  أنبو -
 ١٠6:    فسدهنا عا ك أ  ا بد !ان  نفر را -
 
 . التماسك الشكلىج
 Referensi  اإلحالة -
هي حتقق من خيث الوسائل النحو ة التالية : الضمائر  أمساش اإل ار   ا مساش  املوصولة,   
 :  غريهاان  إلحالة يف هذه مسرحية احلوار بني أ خاص كما  لي
 
 اب سري انرأ ته :   كيق   الةيخ -
 ؟ ماذا حتبينه:   مثل   الةيخ -
 النونو الكبريأطين هذا :     سري ان -
 ا بل ؟ هذا اش بك ال   ما الذيي    من أن :      ابات -
 حتتقرها   أمتقت ا بيناب   أمك:     الةيخ -
 ١٠7؟ مثل ايف النساش  أ ن:      ابات -
 ؟ لكتكون  فمني بنتكاب  هي ما:      ابات -
 ؟ فلبك هذا:     سري ان -
 اآلن ؟ تراين كيف:   اباتانان  سري ان -
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 ١٠8ي هنا أم مصر ؟أطي  أ  ما:     سري ان -
 
 Elipsis/Pelepasanاخلذف  -
هو  تم اخلذف عندما تكون هناك أقران معنو ة أ  مقالية تؤمي الليه  تدث عليه حىت ال  وصف  
 يف هذه مسرحية احلوار بني أ خاص كما  لي :النص ابلركاكة  الضعف,  اخلذف 
 
 انان:   ألع  به   سري ان -
 انان:   تفضل أ  ا الةيخ الطي يتفضل   ابات -
 انانا ن  الذي  ألنك )ينظر إىل الشيخ مراتاب(:     ابات -
 قل يل ما هو ؟انان  :   بل أر د أن أعرفه  سري ان -
 ١٠9لن أقيل ا من ذلك الر ل ان انان نعم مسع اي ابات )يف خوف وضراعة(:     سري ان -
 انان:   نعم آمل  كتفي  سري ان -
 ساحميين اي حبيبيتانانلن أ ملك مر  أخرى أبدا )يقبلها(:     ابات -
 :    بلت اي  قيقي احلبي يال  أحبك كما أح  أيبي  ابات -
 انان آنح بقربكي  لكن        
 ال يش انانال يش  انان:   كي اي أنبو  ابات -
 آن  ق  اخلر ج ال  املزرعةيف ل لك أن )ينهض(:     أنبو -
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 Conjunction/Penghubung الوصل -
هي عبار  عن أد ات تقوم بربط السابق بل ليحقان  الوصل يف هذه مسرحية احلوار بني  
 أ خاص كما اييل :
 
أتخذين  أال:   أان أ ضا أ تاق أن أرى مصر  ارى أخاك أنبو  أرى النيل ان   سري ان -
 مصر ؟ال  ك اي ابات مع       
أكثر من  أخةتك انان بيد أين منتستطيع أن ختتطفين لن اي سري ان  أ ل:     ابات -
 ذلك أن خيتطفوك مين ان       
ر   ق  عمابعد ,  ا عليا  د د  هباحليا   أنسري ان  ال حب  مصر  المنا:     ابات -
 ا بل ان يف طن ا  ال  تلبث أن حتن فماتذه  هذه ا د         
تك ذر  ز  تك  ل لكيكون ل ا كلنصف هذه ا ميك  ب لكسأكت  الين:     أنبو -
 بعدك ان من       
ذلك موالى  يلقاث البيا الفرعوين انان  يف معاسنقيم  بلاي حبييب ,  كي:      سري ان -
 ١١١كذلك اي نفر را ؟ ان  أليحفرعون انان        
 ه اآلن؟الليكيف تر د ن العود  فبيا آنفاي  منك  ئ  الن:     ابات -
  أن نبغي لك  فيأن  اي سري ان  حدكي  ر عيفا الذن:     نفر را  -
 سأحلق بك حاملا صاح  القصر العايلي لختلف  عدك         
 ملزرعةان منأييت ز  ي أنبو        
 ين ز  تكأنه  علم الني كي:      سري ان -
 رتكون ملكة مص أنتتمىن  الالدنيا  يف أمرأ  أي )مستمرة يف حديثها(:     نفر را -
 سدك تف أنا تر د فإهنتصدقي قوهلاي   ال ا اي سري ان انان عن:   ابتعدي   ابات -
 ١١2ان عليّ        
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  Pengulangan التكرار -
اللغو ة يف بدا ة كل مجلة من مجل لنص لغرض  تمثل يف اعاد  عنصر أ  عدد من العناصر  
 التاكيدان  النكرار يف هذه مسرحية احلوار بني أ خاص كما  لي :
 
 كل  يش انان  لكنك ال تر د ان  تستطيع انان تستطيع:   بل   ابات -
 انان أن تكون يل سري ان انان كأمي ! أمتينانان أمتين :     ابات -
قفص  )يقع نظرها على!  حبييب ابات! ابات !  ابات )تتلفت حواليها (:    سري ان -
 امللق خارج الكوخ , فتنكلق إىل داخل الكوخ وهي تغين( القمرية       
 !انقمر يتانان  قمر يت        
 أحبكانان  بكأحبلت اي سري ان  ( الدمع يف عينيها فتدركه الرقمةينظر إىل):    ابات -
 انان هل آملتك اي حبيبيت ؟       
 , سآخدك معي أ  مصر ان نعم نعم:     ابات -
 ١١3مىت اي ابات , مىت نذه  أ  مصر ؟ان ()تقبله فرحة:     سري ان -
 موالى فرعونانانان من موالى فرعون اي سري انانان قويل من نعماناننعم:     سري ان -
  حدك !  الذهيبانان  الذهيب:     ابات -
 حسبكانان  حسبك  )يغطي وجهه بيديه(:     ابات -
 ١١4انان  نتقمن منك ! غلبتينانان  غلبتين حبهتها()متسح الدم عن :    نفر را -
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. اإلستنباطاتأ  
 بعد ما حبث  الباحث يف هذا املوضوع فوصل  ال  اإلستنباطات كما  لي :
 العناصر الداخلية يف مسرحية " الفرعون املوعود " لعلت أمحد ابكثري كما  لي : -
 ان عن ا خو   الوالش عن احل :  الن املوضوع يف هذه مسرحية تتعلق بقصة   املوضوع .أ
كي قصة  قيقني  ظين متحد ن يف الن ا ة علت الرغم من أن أقرابئ م قد حرضوا علت بعض م حت
 البعض )نفر ر  ي ز  ة عنبو(ان موضوع هذه الدراما هو ا خو  القو ة القادر  علت غمر الةر / الةران
  الثانو ة( –: )ا ساسية  الشخصية ب.
الفرعون املوعود " لعلت أمحد  يف مسرحية " (Character Central)الةخصية ا ساسية أ  الرئيسية  -
 ابكثري هي :
  (Bata)ان ابات   ١
 يف مسرحية " الفرعون املوعود " لعلت أمحد ابكثري هي : (Pripherial Character)مث الةخصية الثانو ة 
 (Sayruna)ان سري ان  2
 (Anbu)ان أنبو     3
 (Nefrora)ان نفر را  4
 (Fir’aun)ان فرعون   5
 (Syaikh)ان الةيخ   6
 

































 (Ifa)ان ال فا      7
 (Amur)ان عامور    8
 (Saydu)ان سيد     9
 (Bustani)ان بستين    ١٠
 (Qabalah)ان القابلة  ١١
 احلكبة ج.
 (Progresif)حكبة متقدمة احلكبة من انحية الزمان يف هذه املسرحية " الفرعون املوعود "  عين  
 زن يف النهايةحبدأت القصة اب ارئية من الباات  هو رأى يف املنامه الرئية أن ز  ته سترتكهان   هنا ت ا . 
(Sad Ending) النت   القصة بفراع بني ابات   سري انان , 
 املوضع د.
املوضعان الذان مو ودان يف املسرحية " الفرعون املوعوج" لعلت أمحد ابكثري  مها : املوضع  
 ان  املوضع الزمايناملكان 
 املوضع املكان ان١
 _  يف البي  ابات الذي  قع يف البنانان 
 انيف البي  أنبو الذي  قع يف املصر_   
 يف البي  ا نبو حدث الصرع يف الب و البي  أنبوان_   
 يف القصر للفرعون ر أ نفر را  سري ان ال  بياان_   
 _  يف احلد قة قصر هناك فرعون  سأث بستنيعن عن  جر   د د  اليت تنمو في اان 
 املوضع الزمان ان2
 

































يف هذه مةرحية ال  تضح الوق  أ  الزمان احلدث الال يف أحد احلوار هناك من  قوث  - 
 علت أّن زمان احلدث يف املساشان "عام مساش"ان هذا القوث/ التعبري  دث    
 األمانة  ه.
ائما احلفاظ د در س نتعلم ا من ا"الفرعون املوعود" لعلت أمحد ابكثري  يف قصة الدراماا مانة  
ان نف م م نخاص الذ  دعوان نؤمن دائًما اب   علت العيقات مع بعضنا البعض مع املسؤ لية الكاملة
ل  دائما  قل (  عين مبعىن حترك, أن الق – قل أبخد من الفعل )يف القائد  اللغة العربية, القل  
 غريت  حرك ان
 حتليل النص و.  
 يف مسرحية " الفرعون املوعود " لعلت أمحد ابكثري  يلي :حتليل النص  
 ا سلوب  -
 )الكيم اخلربي   الكيم اإلنةائي(  تصو ر البيان   -
,   الوصل (Elipsis/Pelepasan)اخلذف , (Referensi))اإلحالة   التماسك الةكلي  -
(Conjunction/Penghubung) )  
 
 اإلقرتاحات .ب
مث هذا البحث التكملي بعون هللا   توفيقية حت  املوضوع "العناصر الداخلية يف مسرحية  
الفرعون املوعود لعلت أمحد ابكثري"ان  اعتقد الباحث أن هذا البحث التكميلي بعيد عن الكماث   
  ر و الباحث من القراش أن التقدموا التعليقات  اإلصفحات الر يد ان  أخريا نسأث أهلل تعا علت هذا 
 أن جيعل لنا كل أمور س لة بناش علت حما لة   ر اش مرضا  هللا ان آمني
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